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X X V II .  A  Century o f Insects, including several new Genera de­
scribed from  his Cabinet, B y  the Rev. William Kirby, M .A , 
F .R . and L .S.
Read November 4, 181%.
X'liE infinite host of non-descript insects occurring in the ento­
mological cabinets of this country, is rather disgraceful to us:  
and what is more so, we permit foreigners to do that for us which 
Ave are fully competent to do ourselves. Witness the numbers 
described by Fabricius, Olivier, and others fi'oni British col­
lections.
Pudet haec opprobria nobis 
Et dici potLiisse et non potuisse refelli..
I  am not, however, so illiberal as to wish that the entomologists 
of the continent should be excluded from our cabinets : if we our­
selves are too idle, or too busy, to give the public some account 
of our entomological treasures, it is for the interest of science that 
they should do it for us.
To remove, in some degree, this opprobrium, I beg leave to 
offer to the Linnean Society descriptions of a century of the non­
descript insects of rny own cabinet. Should this a t tempt meet 
with approbation, I may be induced, perhaps, to decribe the re­
mainder; and I wish that my example may stimulate other gen­
tlemen to do the same with respect to their own collections, 
in  my general arrangement I have followed that of my kind
and
1
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and learned friend M. Latreille, in adhering to which I iiave 
found that my cabinet contained many insects that could not 
well be placed in any of his present genera. These I have named 
and characterized.
COLEOPTERA p e n t a m e r a .
(CicindelidcB.)
M e g a c e p h a l a  Latreille. 
brasiliensls, 1. M .  viridis, elytris dorso nigro : macula apicis, ore,
pedibusque rufescentibus.
Long. Corp. lin. —9.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
M . Carolince simillima, sed minus nitida. Thorax dorso nigrescit. 
Elytra  n ig ra : margine laterali tantum viridi; macula apicis 
lineari rufa, nec apex ipse pallidus ut in ilia.
The comparative length of the maxillary and labial palpi, upon 
which this genus is built, seems to me, in this case especially, to 
indicate a family rather than a genus. The labrum, however, is 
of a different shape from that of most other Cicindelidce.
CiciNDELA Linn.
nivea. 2. C. senea niveo-pilosa, labro elytrisque glabris albis.
Long. Corp. lin. 7*
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Statura fere C. capensis, sed paulo angustior. Corpus aeneum : 
subtus lateribus, capite thorace pedibusque pilis longis niveis 
decumbentibus, vestitis. Labrum album glabrum. Elytra  
glaberrima, punctulatissima, alba : scutello suturaque aeneis, 
prope basin lineis duabus; interiori longiori, punctorum im-
pressorum
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excavatus. 3. S. ater,elytris elevato-striatis: interstitiis serie punc- 
toruni excavatorum.
Long. C o r p . lin.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineari-oblongum, atruin, glaberrimum, vix nitidiim. Caput 
antice striatuliim bisulcum : puncto impresso in utroque sulco, 
alioque insuper utrinque in verticc. Mandibulcs extus elevato-  
lineatcC, intus dente lato depresso rotundato striato armatse. 
Elytra  striis septem elevatis : interstitiis serie punctorum mag- 
norum excavatorum. Epipleura 'f medio longitudinaliter gra- 
nulata.
P e l e c i u m  Kirby.
Lahrum  brevissimum disco excavatum, antice et postice obtusaii- 
gulum : angulis anum spectantibus.
Labium  a pice subemarginatum biaristatum.




Tibice anteriores intus emarginatse.
* By this term Mr. Spence and myself have distinguished that part of the body in which 
the four posterior legs are inserted,
t  By this term we designate that part of the elytrum that is under the lateral margin, 
which often covers the sides of the body, and is remarkable in many Heteromerous insects.
This
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This genus is distinguished from all others of the tribe by tlie 
forifi of its labrum, and of the last joint of the palpi. I t  should 
be placed at the end of Latreille’s fifth section, between Fana- 
geeus and Cychrits
cyanipes. 4. P.
P l a t ® X X L  Fig. 1.
Long. Corp.  lin. 7i- 
Jlahitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus oblongum, atrum, glabrum, obscurum. Caput subcor- 
datum violascente-nigrum. Clypeus distinctus, transversus, 
quadrangulus ; pone clypeum foveolae duae longitudinales. 
Labrum  tenue, hie inde obtusangulum : angulis anum spec- 
tantibus, disco excavatum. Mandibulce capitis fere longitudine, 
edentulae, acutae. Labium articulatum, apice subemarginatuiu 
biaristatum. Mentum  magnum, transversum^marginatum, 
basin maxillarum tegens. Falpi maxillares exteriores quinque- 
a r t icu la t i : articulis duobus primis brevissimis, tertio elongate 
subarcuato, quarto brevi obconico, extimo magno compresso 
elongato-obtriangulari vel obcuneiformi; labiates tr iarticulati: 
articulo priino brevi fere obconico, secundo elongate filiform! 
flexuoso, extimo fere ut in maxillaribus sed paulo majori. An- 
tennce rufa?, basi violascentes: articulis longitudine fere aequa- 
libus: primis quatuor obconicis, sequentibus oblongis : extimo 
obtuse. Collum subglobosum. Thorax oblongus vel oblongo- 
cordatus, quadrangulus, antice latior et emarginatus, postico 
subrepandus et utrinque sulco impresses : lateribus rotundatis 
inarginatis, dorse canaliculatus. Scutellum minutum, triangu- 
iare. Elytra  po rca ta : porcis septem obtusiusculis, ante mar*
* Cuvier, Regne Animaly iii. 197.
gincm
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ginem lateralem serie punctorum excavatorum. Epipleura an- 
gusta, sinuata. Sternum  elevatum apice anum spectante. 
Tihice anticce intus emarginatae. Tarsi anteriores dilatatae : arti- 
culo penultimo bilobo.
C a l o s o m a .
cliinense, 5. C. atrum, supra nigro-aeneum, scabrum, eljtris punc- 
tis impressis inauratis triplici serie.
Long. Corp.  lin. 15.
Habitat in China. D. J .  Davie.
Corpus subtus atrum, supra nigro-aeneum, obscurum. Caput 
punctulis minutissimis confluentibus impressis irroratum. Tho~ 
rax punctulis rugulisve confertissimis scaber, dorso obsolete 
canaliculatus, utr inque postice valde impressus. Coleoptra 
oblongo-quadrata, granulis minutissimis numerosissimis exas- 
perata, punctis insuper impressis inauratis triplici serie. Epi­
pleura angustissima.
laterale, 6, C.aeneum nitidum, tborace elytrisque margine viridi, 
his striis crenatis, punctis elevatis triplici serie.
Long. Corp. lin. 13.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus subtus atrum, supra aeneum nitidum. Caput inter oculos 
confluenter, postice sparse, punctulatum. Antennae apice ci- 
nereo-rufescentes. Thorax canaliculatus, utrinque impressus : 
margine omni viridi punctulato; disco laeviori. Elytra  elevato- 
striata: striis transverse impresso-lineatis; interstitiis punctatis, 
unde striae erenatae videntur. Striae a sutura tertia, septima, 
et undecima e punctis elevatis oblongis laevibus: interstitiis 
viridi-inauratis, constant. Margo lateralis viridis. Epipleura 
antice angusta, postice angustissima et vix ulla.
VOL. XII .  3 D This
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This insect stands in the Banksian cabinet as Carahus calldits 
Fabr.;  but  since that specimen was not labelled by Fabricius, and 
does not agree either with his description or that of Olivier, I 
conceive rny insect to be nondescript.
curvipes, 7- C. nigro-aeneum, obsciirum, elytris striatis : punctis 
impressis inauratis triplici serie, tibiis posteriori- 
bus arcuatis.
Long. Corp. lin. 11§.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Praecedenti siipilliinum sed minus, supra magis obscurum, tactu 
scabrum. Caput et Thorax punctulis minutissimis confertissimis 
confluentibus tecta; hie totus concolor postice angustior. E ly­
tra fere ut  in praecedente, sed unicolora nee margine viridi: striis 
interstitiis hand punctatis, et omnibus transverse iinpresso- 
lineatis. Puncta impressa inaurata triplici serie. Epipleura 
postice magis conspicua. Tibice quatuor posteriores arcuatae.
(BuprestidcB),
B u p r e s t i s .
pulchella, 8. B. elytris acuminatis scabris: fasciis duabus ob- 
scuris albis, corpore lineari cyaneo.
Long. Corp. lin. 4J.
Habitat in Australasia. D. MacLeay.
Corpus angustum, lineare, cyaneum, punctatum. Caput orbicu- 
latum, postice longitudinaliter impressum. Antenna  breves, 
serratae. Thorax ex rugulis transversis scaber, postice utrinque 
elevatus et in medio foveatus. Scutellum transversum, brevis- 
simum, supra linea elevata. Elytra  amoene violacea, ex gra- 
nulis complanatis scabra, sericeo-obscura, pone medium utrin­
que tumida, basi in medio impressa, apice attenuata et extus
mucrone
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mu crone valido acuto arniata. Fasciae duae obsoletae piloso* 
albidae ante apicem in elytro cernendae.
jucunda, 9. B. elytris serratis cyaneis : fascia postica punctoqiie 
lateral! sanguineis, thorace canaliculato.
Long. Corp. lin. 13.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus oblongum, subtus viride nitidissimum. Caput punctula- 
tum, cyaneum : ore acuminato. Antennce thorace breviores, 
serratae, cyaneae. Thorax punctulatus, cyaneus, conicus, an- 
tice truncatus, postice utrinque subito dilatatus et in medio 
sublobatus, dorso canaliculatus. Scutellum rotundatuni, basi 
€ marginatum, apice impressum. Elytra  planiuscula, cyanea, 
striato-punctata, basi impressa, a medio ad apicem serrata, 
ante apicem fascia lata sinuata et in medio prope margineni 
externum puncto, sanguineis. Sternum  magnum, protensum, 
conicum. Pedes cyanei. Anus supra rufus.
At first I mistook this beautiful insect for B. equestris F a b r . ; 
but  the terms— Corpus ceneum— sterno parum porrecto— Elytra  
punctorum duorum par, by no means agreed with i t : and when 1 
further compared it with Olivier's B . haemorrhoidalis, to which Fa- 
bricius refers as synonymous with his B, equestris, I was fully con­
vinced that they were distinct species ; since from Olivier's figure 
it appears that B, hcemorrhoidalis is little more than half the size 
of B. jucunda', and in the former the three last ventral segments 
of the abdomen are red, whereas in the latter they are green*.
amcena, 10. B. elytris serratis, apice bidentatis, cyaneis, striatis : 
fascia postica subarcuata testacea.
Long. corp. lin. — 11.
# Fabr. E nt, Syst, Em . u. 195. Oliv, ii. Buprestis 32. 38. 47. t. x. f .  109.
3 JD 2 Habitat
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Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Affinis praecedenti sed alia. Corpus e viridi cyaneum. Thorax 
hand canaliculatus : angulis posticis non dilatatis. Sciitellum 
oblongum. Elytra  subsulcata : siilcis vix conspicue puncta- 
tis, ante apicem fascia subarcuata subtestacea ant flava, apice 
ipso interne bispinoso. Abdomen supra et infra concolor.
J ar. /B. minor, cyanea : elytris fascia vix arcuata lutea : thoracis 
dorso foveolis binis impressis. An eadem ?
leucosticta. 11. B. elytris serrulatis atro-violaceis scabris : punc-
tis sparsis albis, corpore aurato-viridi.
Long. Corp. lin. 6—6f.
Habitat in Australasia. D. MacLeay.
(3. in Mus, D. Brown.
Corpus oblongum, subcylindricum, aurato-viride, punctulatum. 
Caput orbiculatum,excavato-punctatum, cupreo-auratum, inter 
oculos valde impressum. Antennce breves, seneae, serratae. 
Thorax cupreo-auratus, excavate-punctatus. Scutellum latum, 
acuminatum, laeve, aurato-viride. Elytra atro-violacea, reti- 
culato-rugosa: areolis singulis granuliferis unde tactu scabra, 
punctis sparsis squamoso-albis irrorata, apice serrulata. Ah^ 
domen segmentis ventralibus utrinque macula squamoso-alba. 
J^ar. (3. capite thoraceque aurato-viridibus; elytris purpurascen- 
tibus.
{Elateridce.)
E l a t e r .
pubescens. 12. E. niger, thoracis lateribus linea intermedia litu-
risque duabus obliquis, elytrorumque latere 
exteriori, pallidis.
Long. Corp. lin. 9l*
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus
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Corpus lineare, nigrum, ex pube infuscatum. Caput inter oculos 
fovea impressa. Antennce thoracis fere longitudine, serratse.  
Thorax obtuse canaliculatus : margine lateral! et antico, lituris 
duabus dorsalibus obliquis, lineaque intermedia longitudinal!, 
pallidis. Scutellum oblongum. Elytra  vix striata, basi im­
press a I margine lateral!, apice excepto, late pallida.
inermis. 13. E. testaceus, thorace linea dorsal!, coleoptris vittis 
tribus, antennisque, nigris.
Long. Corp. lin. 17i»
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineari-lanceolatum, laeve, nitidum, glaberrimum, subtus 
pallide testaceum. Palpi maxillares articulo extimo magno, 
oblongo, subarcuato, subpetiolato, compresso. Facies inter 
oculos pone antennas utrinque longitudinaliter elevata: fossula 
profunda intermedia. Antennce thoracis longitudine, serratae, 
nigrae: articulis duobus primis testaceis. elongatus in-
sequalis, flavo-testaceus : vittadorsali nigra, antice obsolete tri- 
lobus : lobo intermedio emarginato; lateralibus deflexis, postice 
etiam trilobus : lobo intermedio truncato ; lateralibus acutissi- 
mis. Scutellum rotundatum. Coleoptra punctato-striata, trans­
verse rugulosa, basi impressa, l u t e a : vittis tribus, intermedia 
comrauni, lateralibus per medium elytri a humero ductis, nigris, 
apice mucronata. Abdomen subtus segmento anali foveis binis 
ovatis excavatis pilosis.
cornutus, 14. E .  testaceus, capite bicorni, thorace lineis duabus
dorsalibus interruptis, coleoptrisque vittis tri­
bus atris.
Long. Corp.  lin. 11— 15.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus dilute testaceum, nitidum, subtus utrinque vitta, saepius
inteiTupta,
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interrupta, atra. Caput cornubus duobus brevibus porrectis 
antic€ anaatum, inter cornua impressuni, puncto nigro antice 
et postlce signatum. Palpi et Antennce fere ut in pr%cedcnte. 
Thorax elongatus, antice utrinque angulis porrectis, postice 
obsolete tr i lobus: lobis rotundatis, lineis binis dorsalibus pone 
interruptis, et utrinque supra et infra puncto lateral!, atris. 
Scutellum subrotundatum. Coleoptra punctato-str iata: vittis 
tribus, intermedia communi, lateral!bus marginalibus basin 
baud attingentibus, atris, apice mucronata. Abdomen subtus 
segmento anal! foveis binis oblongis pilosis.
These two insects seem nearly allied to three species of Fabri- 
cius, E. suturalis, bicornis, and vespertinus; but at  the same time 
they appear to be quite distinct from them. From the first tliey 
are sufficiently distinguished by having no lateral thoracic tooth 
or sp ine ; from the second in their colour, E. bicornis being en­
tirely b la c k ; and from the third in the colour of their head and 
antennae. From the different shape of the last joint of their 
palpi, and from the remarkable pair of impressions on the anal 
segment of the underside of the abdomen, these insects should 
form a distinct family, if not a distinct genus.
(CebrionidcE.)
A n e l a s t e s  Kirby.
Lahrum  tectum, ininutum, apice rotundalum.
Labium  subquadratum, bifidum.
Mandibula exsertae, edentuhe, incurvae, acutae.
Palpi brevissimi, filiformes. Maxillares articulo extimo paulo 
major!, oblique truncate.
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Tliis genus connects Latreille's inhGo(Cehrio7utes(Cehriomdce\^.) 
with the Elateridce. I t  differs from all the present genera of that 
tribe in its moniliform antennae and short palpi, and more espe­
cially in having its la brum quite concealed by the clypeus. From 
Elattr, which in habit it most resembles, it is distinguished not 
only by these circumstances, but also by its protended mandibles 
and defiexed sternum.
Drurii, 15. A.
P l a t e  X X I.  F i g . 2.
Long. Corp. lin. 6.
H abitat Ex Musaeo D. Drury.
Corpus lineare, subcylindricum, fuscum, obscurum, scabrum. 
Caput suborbiculatum, thorace receptum. Lahrum subinflex- 
urn, parvLim, apice rotundatum, hirsutum, clypeo penitus tec­
tum. Labium subquadratum, bifidum. Mandibulce exsertoe, 
edentulae, apice incurvae, acutae. MaxiUer hxQYQs \ lobo lato^ 
corneo, glabro, apice rotunda to. Ealpi brevissimi, filiformes, 
maxillares articulo extiino obtriangulari. Mentum transversumy 
quadrangulum, disco excavatum. Antennce in sinu frontis 
anteriori insertae, thorace breviores, filiformes, moniliformes 
articulo primo incrassato reliquis longiori, secundo subgloboso, 
tertio sequentibus longiori obconico, sequentibus subglobosis, 
extimo longiori sublunato acuto. Thorax convexus, antice 
transversus, postice dorso canaliculatus, obsolete trilobus : an- 
gulis lateralibus acuminatis. Scutellum triangulare^ acutum. 
Elytra  striata : striis punctatis. Epipleura vix ulla. Tibice apice 
bicalcaratae. Sternum  deflexum.
R h i p i c e r a  Latreille. 
marginata. 16. R. viridis pubescens,elytris fuscis puncta t is : mar-
gine omni pallido, pedibus nigris basi rufis.
P l a t e
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P l a t e  X X I.  F i g . 3 .
Long. Corp. lin. lOJ— 12.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineare, subcylindricuin, obscuro-viride, mollissime cine- 
reo-pubescens. Caput suborbiculatum. Lahrum rotiindatum,. 
apice eniarginatum. Labium integrum, minutum, hirsutissi- 
mum. Matidibiilce magnae, porrectae, primum divergentes, de- 
mum subito convergentes, unde subfractae evadunt, intus 
basin versus dente valido acuto armatae. Palpi longi admo- 
dum : articulo extimo subovato. Merit urn transversum. J n -  
tennce nigrae, multiarticulatae, flabellalae : ramulis circiter 27 , a 
medio basin versus et apicem longitudine sensim decrescentes. 
Thorax subconicus, antice transversus, postice obsolete trilo- 
bus : lobo intermedio emarginato, lateralibus acutis. Elytra 
fusca, punctata, margine omni, sum mo apice excepto, pallide 
flavo. Pedes n igr i : femoribus, apice excepto, coxisque rufis. 
Tibia, apice bicalcaratae. Sternum rufum, acutum, incurvum, 
vix deflexum. Abdomen segmentis plerisque apice obscure 
rufis.
The Brasil species of this genus vary from those of New Hol­
land (one of which I shall hereafter have occasion to describe) in 
having only one tooth near the inner base of each mandible; 
whereas in the latter there are two. The last joint of the palpi of 
this is cylindrical, while in P. marginata it is subovate or ovato- 
lanceolate. Hence may be formed two natural families in the 
genus, Mandibulis intus unident atis \ Mandibulis intus hi den- 
iatis.
(Lampyrida.)
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(LampyriclcB.)
L a m p y r i s  Linn.
^ Or at <2.
LatreilVii. 17. L. elytris nigris testaceo-lineatis, antennis mas-
culis disticho-flabellatis, femineis disticho-ser- 
rails.
P l a t e  X X I.  F i g . 4.
Long. Corp. J . lin. 12.
---------------- ? . lin. 13.
Habitat in Brasilia. D. Hancock,
d .
Corpus depressum, atrum, obscurum. Antennce decem-articulatae, 
nigrae: articulis intermediis octo utrinque ex apice ramum 
longum, conipressum, linearem, fere foliiformem, flexilem emit- 
tentibus, extimo simplici compresso longissimo. Thorax pal­
lida testaceus: maculis tribus magnis, intermedio longiori tri- 
angulari, nigris. Tlytra  confluenter punctulatissima; margine 
omni, apice excepto, lineolis tribus obscuris dorsalibus, vitta- 
que hamata a humeris ducta postice abbreviata, pallida testa- 
ceis. Alee nigrae. Abdomen immaculatum.
? .
Antennce undecim-articulatae, imbricatim disticho-serratae.
In  [Jionorem viri amicissimi, Tntomologorum hodiernorum facile 
principis, D. P. A. Latreille, Galli.
Illigeri. 18. L. thorace lituris duabus elytris unica laterali ba­
sis, pallidis, antennis flabellatis.
Long. C o r p . lin. 10.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
VOL.  XII .  3 E Corpus
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Corpus atrum, supra mag is obscuruui. Antenna  nigrae, undecini- 
articulatae, intus flabellatae. Thorax reflexus, punctatus, dorso 
laeviuscLilus gib bus : litnris duabus obliquis pallidis. Elytra 
confluenter punctulatissima; lineis quiuque longitudinalibus 
elevatiusculis in apiceni elytri anastomosautibus, vitta margi- 
nali basis pallida. Pedes basi pallidi. Abdomen subtus seg- 
ruento anali utrinque lucernula'^ pallida.
In  lionorem viri doctissijni, et in Entomologia heu desideratissimiy 
D. Illigeri, Borussi.
Savignii. IQ. L. thorace fenestrato pallido; dorso margineque
nigris : vitta lateral! abdomineque pallidis.
Long. Corp. lin.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Affinis prtecedenti, sed distincta. Corpus pallidum. Antennce 
corpora dimidio breviores, nigrse, compressae, serratae. Thorax 
pallidus, vix reflexus, supra oculos fenestratus: dorso gibbo 
margineque nigris. Elytra  fusco-nigra: lineis quatuor eleva- 
tis obsoletiusculis, vitta lateral! apicem baud attingente pal­
lida.
In  honorem Zoologicz JEgypti peritissimi interpretiSy in Entomolo- 
gia oculatissimi, D. J.  C. Savigny, Galli.
(CkridcB.)
I  exclude from this tribe two genera placed in it by Latreille, 
{Mastigus Hoft'. and Scydmcenus Latr.), but which, having little 
aflinity with it, had better stand by themselves, and then divide 
it into two sections : the first containing those with serrated an- 
tQX\Ti?e.{serricornes\ and the second those with clavated {clavicornes).
By this term I distinguish the phosphoric spots on the thorax of Etlater noctilucus. 
and those also on the ventral segments of the abdomen of Lampyris,
* Serncornes*
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* Serricornes.
E u r y p u s  Kirby.
Lahrnm  transversum, integrum.
Labium  bifidum.






T il l u s  Fabr.
Labruin transversum, integrum.
Labium minutum, integrum.
Talpi maxillares filiformes, triarticulati.




A x i n a  Kirby.
Labrum  emarginatum.
Labium bifidum ?
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Falpi maxillares filiformes, quadriarticulati: articulo extimo com- 
presso, oblongo. 
labiales tr iarticulati : articulo extimo magno, petiolato, se- 
curiformi.
Antenncd serratae.
Thorax teretiusculus, postice valde constrictus.
Corpus convexum.
Latreille's character of Tillus in Cuvier’s Fegne Anim al^, ‘‘ oil 
la majeure partie des antennes est en forme de scie, et oh les 
tarses, vus sur les deux faces, out cinque articles tr^s-apparens/’ 
would include the four genera I have here defined. But the other 
characters exhibited by them, both as to their habit and general 
form, and their oral instruments, are so different, that every ento­
mologist who at all adopts that learned authors system would 
consider them as good genera. Thus in Eurypus and Tillus the 
labrum is entire, while in Axina and Priocera it is emarginate. 
Again, the labium in Tillus is entire, but  in the three other genera 
bifid. In Eurypus and Axina all the palpi terminate in a securi­
form jo in t ; in Tillus and Priocera, only the labial ones. In Eury­
pus and Priocera the maxillary palpi consist of four Joints; in 
Tillus and Axina, only of three. In Eurypus, Tillus, and Axina 
the labial palpi are biarticulate, but in Priocera they are triarti- 
culate. In Eurypus the thorax is square; in Tillus and Axina^ 
cylindrical; and in Priocera, constricted behind*
Yuhens, 20* E.
E u r y p u s .
P l a t e  X X I.  F i g .  5. 
Long. Corp. lin. 6. 
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
* iii. 254.
Corpus
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Corpus lineari-oblongum, depressiim, nitidiusculum, punctulatis- 
simum, villosidum, rubens. Caput suborbiculatum : ore pro- 
ducto. Lahrum transversum, integrum. Labium bifidum. Man~ 
dihulcE tectae. Palpi maocillares longiusculi, quadriarticulati r 
articulo primo brevissimo subcylindrico, sequentibus duobus 
brevibus obconicis, extimo inagno obtriangulari, labiates biar- 
ticulati brevissimi: articulo primo filiformi, secundo inajoriy 
sed non magno, obtriangulari. Mentum  subtransversum qua- 
drangulum. Antennce serratae ? rufae, apice nigrae. {In nostra 
specimine articuli quatuor ultimi desunt.) Oculi prominuli, sub- 
hemisphaerici. Thorax subquadratus, planiusculus : dorso fo- 
veis binis impressis. Elytra  planiuscula, basi latere exteriorly 
et lineola apicis prope suturam nigris. Pedes breves. Tibice 
vix calcaratae. Tarsi articulo penultimo latissimo, bilobo.
A x i n a .
analis. 21. A.
P l a t e  X X I,  F i g .  6 .
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineare, villosum, subtus fuscum, supra pallidiim. Caput 
deflexum, orbiculatum, punctatum, rufescens. Labrum trans­
versum, emarginatum. Labium bifidum ? MandibulcE eden- 
tul%. Palpi rufi, maxillares tr iarticulati: articulo primo elon- 
gato clavato, secundo brevi obconico, extimo magno securi- 
formi, labiates articulo primo et extimo ut in maxillaribus. 
Oculi magni, reniformes, villosi, distincte reticulati. Antenncr 
thorace breviores, ruf%. Thorax elongatus, cylindricus, punc- 
tatus, dorso impressus, rufescens : lateribus fuscis. Elytra  dorso 
planiuscula, punctata :  lateribus, fasciis duabus; prim a ante 
medium angusta, angulata, intus abbreviata, altera latiori di-
lutiori
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lutiori apicis, punctisque sparsis, fuscis. Apex ipse elytri im^ 
maculatus. Pedes fusel. Tibice vix calcaratce. Tarsi longius 
pulvillati. ^bdomen subtus segmentis duobus ultimis pallide 
flavis.
P m O C E R A .
Dariegata. 22. P.
P l a t e  X X I.  F i g . 7.
Long. Corp.  lin 6.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineare, nitidum, fusco-nigrum, villosura. Caput suborbi- 
culatum, deflexum, ex punctis confluentibus inter oculos rugu- 
losum. Labrum transversum apice emarginatum. Labium bifi- 
dum. MaxillcB lobo exteriori elongate, rotundato. Mandibulce 
apice dentatae. Twa^zV/flresfiliformes, quadriarticulati: arti-
culis tribus primis brevissimis, extimo oblongo subcompresso, 
labiates tr iarticulati : articulo primo brevissimo, secundo elon­
gate lineari compresso, extimo magno petiolato securiformi. 
M entum  subquadratum, disco excavatum. AntenncE rufescentes, 
capite longiores, serratae, ex cochlea tubiformi in cantho oculo- 
rum sita provenientes. Oculi magni, reniformes, villosi, distincte 
reticulati. Thorax fuscus, punctatus, teretiusculus, postice 
valde constrictus et strangulatus, unde quasi capuciformis, 
dorse impresses. Cole.optra dimidiato-excavato-punctata, apice 
laevia, r u fa : maculis quatuor magnis quadratim ordinatis ; an- 
ticis duabus humeros occupantibus, posticis fasciaeformibus 
per medium transverse ductis, punctisque intermediis, flavis. 
Fascia fusca lata pone fasciam mediam flavam cernenda in 
singulo elytro. Apex immaculatus. Pedes fusco-nigri: tarsis 
rufescentibus; pulvillis elongatis involutis. Tibi<x vix calca- 
ratae. Abdomen subtus segmentis apice summo anoque rufis.
** Clavicornes,
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** Clavicornes.
E n o p l i u m  Latr. 
lituratum» 23. E. pallidum, capite thoraceque rufis, elytris litura
arcuate, antennisque, nigris.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus obcuneato-lineare, pallidum, pubescens. Caput orbicu« 
latum, rufum, punctatum. Labrum transversum, emarginatum. 
Labium apice b i lobum: lobis rotundatis. Mandibulce eden= 
tulse, apice rotundatse. Palpi maxillares t r iarticulati: articulo 
extimo majori subsecuriformi, labiates biart iculati : articulo 
extimo item securiformi, Antennce nigrae : articulo primo rufoj 
tribus ultimis magnis clavam serratarn formantibus. Thorax 
teretiusculus, punctatus, rufus, utrinque vitta nigra: lateribus 
retusis. Elytra  punctata, apice latiora, pallida, basi rufescentia: 
litura angusta lateral! arcuate, epiceque summo, nigris. Pedes 
pa l l id i : duobus anterioribus genubus nigris. Tibice vix calca- 
ratae. Tarsi articulo primo minutissimo et tantum non obsoleto, 
supra nigri, subtus longius pulvillati pallidi: articulis interme- 
diis bilobis.
The first joint of the tarsi in this genus is scarcely visible under 
a strong magnifier; so that they may rather be regarded as tetra- 
merous than pentarnerous insects.
viridipenne. 24. E. rufum, elytris aurato-viridibus basi punctato-
striatis, abdomine nigro utrinque punctis 
flavis.
Long. Corp. lin. 7J- 
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineare, rufum, punctatum, subhirtum. Caput et Thorax
figure
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figura fere ut in praecedente. Antennce rufae. 'Elytra aurato- 
viridia, nitidissima, basi seriatim p u n c ta ta : punctis excavatis, 
apice levissime punctulata. Abdomen nigrum : segmentis utrin- 
que lineola transversa flava.
C ler us  Latr.
Nutalli. 25. C. cyaneus, elytris rubris : sutura, fasciis tribus, 
punctoque humerali, cyaneis.
Long. Corp.  lin. 4.
Habitat in America septentrionali, prope flumen Missouri. 
D. Nutall.
Valde affinis C. apiario et C. leucopsideo Oliv. ambobus tamen 
multo minor. A priori praecipue differt statura angustiori, hu- 
nieris elytrorum puncto suturaque caeruleis, fasciaque antica 
latiori. A posteriori antennis clava nigra, femoribusque posticis 
nullo modo incrassatis, bene distinguitur.
(Histeridce.)
H i s t e r  Linn.
Omega. 26. H. ater, nitidissimus, elytris quadristriatis, thoracis 
lateribus punctulatis, fronte « Graecorum im- 
pressa signata.
Long. Corp. lin. 5.
Habitat in Brasilia. D, Hancock.
Corpus latum, subquadratum, laeve, nitidum, aterrimum. Caput 
inter oculos liiera u Graecorum (qua nota ab omnibus reliquis 
Histeribus differt) impressa signatum. Thorax dorso laevissimus: 
lateribus minutissime et absque lente forti vix conspicue punc­
tulatis. Punctum majusculum valde impressum ante scutel- 
ium. Elytra  pone humeros subsinuata, brevissima, quadristri-
a t a :
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ata : striis tribus, exterioribus interiori longioribus, abbreviatis, 
externa undulata, levissime exaratis. Truncus subtus utrin- 
que lineolis exsculptus. Tibice anticse quadridentatae. Fodex 
utrinque punctatus.
H o l o l e p t a  Pajkull .
flagellata. 27. H. atra, elytris bistriatis, abdoniine segmento pe-
nultimo utrinque sulcato.
Long. Corp.  lin. 5.
Habitat in Australasia.
Corpus ovato-oblongum, depressum, nitiduni, lasve, atrum, subtus 
iateribus punctatis. Caput mandibulis porrectis ascendenti- 
bus. Thorax utrinque sulco marginali exaratus. Elytra  a pice 
oblique t ru n ca ta : angulo exteriori rotundato, tr istr ia ta: stria 
interiori integra, intermedia basis, exteriori apicis, abbreviatis. 
Tibice omnes quadridentato3. Abdomen segmento dorsali penul- 
timo utrin(|ue punctato bisulco : sulcis in angulum obtusum 
lalus spectantein conniventibus. Anus ipse detlexus punctatus.
(Nitidulidce.)
N i t i d u l a  Fabr.
hemispharica. 28. N. nigra, supra viridis, abdomine pedibusquc
davis.
Long. Corp.  lin. 2f.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Statura N . lutece et quadripunctatcB lllig. Corpus glabruin, sub­
tus planum nigrum, supra valde convexum viride, minutissime 
punctulatum. Antennce capitulo triarticulato, orbicu-
lato, nigro. Scutellum maximum, subtriangulare. Abdomen 
cum pedibus flavum.
V()]L. at 11. 23 IT
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[^Scarahceiclce.)
C O P R I S .
foriger. 2Q. C. thorace viridi-aeneo : cornubus duobus elevatis,
subincLirvis nigris, capitis erecto apice  com pla­
na to siibemarginato.
Long. Corp. iin. 9J- 
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Affinis C. splendidiilo et conspicillato Fabr. sed alia.
C ? .
Corpus viridi-seneum. Caput nigrum, lateribus postice viridi-aeneis* 
Clypeus rugulosus, subbidentatus: cornu thorace breviori erecto, 
apice complanato siibemarginato incurvo, basi dilatato utrin- 
que dente obsoleto obtuso armato. Antennce dimidiato-tuni- 
catee : articulis lunatis. Thorax metallico splendore nitidus, 
antice dente parvo armatus, utrinque, ante punctum ordinarium 
excavatum, puncto nigro notatus, postice in medio subacumi- 
natus, dorso foveatus : fovea magna biloba in medio cornubus 
duobus, longis admodum, acuminato-subtriangularibus : acu- 
inine nigro, subincurvis armatus; lateribus postice sinu excisis. 
Elytra  substriata: striis quatuor interioribus basi foveatis, ni- 
gro-viridia : sutura viridi. Corpus subtus nigrum : podice, post- 
pectoris disco, femoribusque supra viridi-oeneis. Tibice anticie 
obtuse tridentatee.
? .
Femina altero sexu paulo major, clypeo baud cornuto, transverse 
carinato, thorace antice foveato : fovea parva viridiaeneo; den- 
tibus tribus nigris obsoletis obtusis in triangulo obtusangulo 
dispositis, armato, macula magna dorsali nigra loba ta ; lobis 
rccurvis florem expansum quodammodo simulante, cornubus 
dorsalibus foveave postica nullis. Corpus subtus totum atrum : 
fenioribus quatuor posticis solum mod o nigris.
for.
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Jar. (B. tboraee femoribusque qiiatuor posticis supra, cupreo- 
auratis : macula thoracis dorsali m inori ; lobis vix recur vis.
This species is nearly related to C. splendidulus and conspicit- 
latus Fabr. From the former it is distinguished not only by 
having the horn on the head flattened instead of compressed at 
its apex, but the thoracic horns are narrower and more elevated, 
and the fovea does not extend the whole length of the thorax : 
besides, in C. splendidulus the horn terminates near the anterior 
margin of the thorax in a prominent tooth, whieh is wanting iti 
C. Jloriger. C. conspicillatus is also a native of Brasil ; but the 
thorax of this is very retuse anteriorly, and armed with two teeth 
only, which is not the case with the insect I have described, l l i e  
insects in question, with several other species, vary from Copris 
in their antennae and some other characters, and form a connect­
ing link between Onitis and that genus.
O n t i i o p i i a g u s  Latr,
Grecni. 30. O. obscurus, clypeo emarginato transverse carinato, 
thorace punctatissimo : punctis papillatis, elytris 
scabris.
Long. Corp.  lin. 6.
Habitat apud Promontorium Bonae Spei. D. Green.
Corpus atruin, obscurum, fere hemisphaericum. Caput rugulosiim, 
antice emarginatum, postice linea transversa elevata. Thorax 
antice utrinque obsolete retusus, punctulis creberrimis conflu- 
entibus papillatis irroratus. Tlytra  granulis minutissimis, sine 
lento forti vix conspicuis, scabra, punctis etiam hand profun- 
dis notata. Tibice anticae obtuse tridentatae.
This insect seems to vary somewhat from the habit of Onthopha^ 
gus, and forms an intermediate link between it and Copris.
3 r  2 macro*
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macroccpJialus. 31. O. niger, nitidus, thorace retuso, clypeo elon­
gate : occipite lamina lata apice nutante.
Long. Corp. lin. ?•
Habitat in Australasia.
Corpus nigrum, nitidum, subtus ferrugineo pubescens. Clijpeus 
clongatus, acuminatus, supra concavus, postice transverse ca- 
rinatus: Occiput lamina longa lata, isoscelem triangulum refe- 
rente, recumbente, apice nutante. Thorax brevis>imus, late- 
ribus rotundato-obtusangulis, antice retusus, dorso obsolete 
canaiiculatus. Tibice anticae quadridentatae.
Capella. O. niger, thorace antice retuso bituberculato, cly-
peo punctate, occipite lamina lata bicorni.
Long. Corp. lin. 6 | .
Habitat in Australasia.
Corpus nigrum, obscurum, subtus pubescens. Caput clypeo ro- 
tundato, punctato, postice transverse carinato. Occiput lamina 
transversa, elevata, arcuata, utrinque cornu brevi obtuso sub- 
incurvo armata. Antenncc p\ce2id \ clava pallida. Thorax pwxic- 
tatus, dorso canaiiculatus, antice retusus in medio bitubercula- 
tus. Tibice anticae obtuse tridentatse.
rugosus. 33. O. niger, rugosus, thorace tr icorni: intermedio bi- 
lobo, clypeo emarginato.
Long. corp. lin. 5—6.
Habitat in Australasia. D. MacLeay.
Corpf/s nigrum, subtus pubescens. rugoso-punctatissimum .
occipite punctis sparsis. Clijpeus antice attenuatus, apice sub-
emarginatus, postice linea transversa elevata subundulata.
Vertex transverse obsolete carinatus. Thorax antice retusus
t r i c o r n i s :
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tricornis : cornu bus lateralibus minutis clentiformibns, interme- 
dio majori protenso bilobo.; lobis divergentibus apice rotunda- 
tis, pone cornua rugosissimus. Elytra  striata rugosissima: ru- 
gis daedaleis. Tihice anteriores reiiquis longiores, arcuatse, qua- 
dridentatse: dentibus tribus primis praelongis, aciitis.
Alter seaus minor, thorace quadridenlato : dentibus seqiialibus, 
tibiis anterioribus brevioribus.
ScARABiEUS Latreille.
yEneas. 34. S. thoracis cornu incurve bifido: lobis acutis, capi­
tis recurve compresso simplici, elytris brevibus.
Long. Corp. lin. 21.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus nigrum, subtus pubcscens. Caput cornu elongate, com­
presso, arcuate, recurve, simplici, acute,  punctate , basi riigu- 
loso, armatum. Clypcus ap'ice bidentatus : dentibus recurvis. 
Mandibulce apice bldentatse : dentibus elongatis. Thorax an- 
tice declivis, postice dorse valde gibbus et quasi in monticulum 
elevatus : gibhere cornu brevi horizontali protenso bilido: lo­
bis acutis, armato. Latera thoracis rugosa. Elytra  nigro- 
castanea, nitidissima, sparse levissime punctulata : latere punc- 
tis majoribus cinereis irrorata, stria, huic generi ordinaria, crispa 
apud suturam notanda. Etbiee anticae acute tridentatae.
This species has considerable affinity with Geotrupts bilohus 
F a b r . ; but the elytra are not striated, and the lobes of the tho­
racic horn are acute.
Ascanius. 35. S. thorace antice retuso mucronato, clypeo emar-
ginato.
Long. Corp. lin. 11.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus
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Corpus fere rufo-castaneum nitidum. Caput e punctulis confla- 
entibus rugulosum : linea elevata transversa in medio sinuata. 
Clypeus emarginatus. Thorax punctatus, fovea magna : fundo 
ruguloso, antice excavatus. Ante fovea in in margine ipso 
cornu breve rectum obtusum. Tlytra  punctato-striata infra 
apicem gibba: gibbere brevissimo. Tibice anticae acute tri- 
dentatre. Tarsi antici unguiculo interno bifido.
This species appears to be related to Geotrupes Zoilus Fabr. ;
but  it is of a different colour, and considerably larger than that
insect as figured by Olivier.
M e l o l o n t i i a  Fabr.
aurulenta. 36. M. cupreo-aurata, subtus piloso-incana, thorace
fovea dorsali fundo carinato, clypeo emargi- 
nato.
Long. Corp.  lin. 4.
Habitat in Australasia. D. MacLeay.
Afbnis videtur M . aulicolcB Fabr. (M. aulica Oliv.) sed alia. Cor­
pus oblongum, cupreo-auratum, subtus piloso-incanum. Caput 
subpilosum, confluenter punctulatum. Clypeus quadratus, re- 
flexus, apice emarginatus, supra transverse carinatus. Thorax 
punctatus : punctis sparsis, utrinque impress us, lateribus ob- 
tusangulis vel subspinosis, fovea dorsali baud profunda longi- 
tudinaliter carinata postice irnpressus. Elytra  excavato-punc- 
ta t iss ima: lineis duabus longitudinalibus elevatis obsoleti- 
usculis. Tarsi violacei. Tibice anticse bidentatae : dente apicis 
elongate.
Obs, An hujus generis ?
G e n i a t e s
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G e n i a t e s  Kirby.
Lahrum  transversum, antice obtusanguluiii, subtus processu parvo 
inflexo munituni.
Labium transversum, latissimum, breve, medio acuminatum, basi 
palpigerum..
Mandihitlce subarcuatce, cornese, validoe, apice emarginatos.
Maxillce mandibuliformes, subarcuatse, corneae, validae, apiee tri-- 
dentatae.
Antennce novem-articulatae : clava tripbylla, elongata, lineari-lan-*^ 
ceolata, piiosa&
Fectus et Postpectus inermia.
Tarsi antici masculi articulis quatuor primis dilatatis subtus sec-* 
pula pilorum dense pulvinatis.
Unguiculi posteriores externi apice bifidi, antici ppllice basi in- 
structi.
A p o g o n i a  Kirby.
Lahrum  postice rotundatum, antice medio acuminatum.
Labium  transversum, medio subacuminatum, basi palpigerum.
Mandibulce subarcuatae, corneae, validissimae, apice fornicatae, sub- 
emarginatae.
MaxillcB mandibuliformes, brevissimae, corneae, apice edentulae 
subemarginatae.
Palpi subclavati.
Antenna  decem-articulatae: clava tryphylla, sublanceolata, pilosa.
Pectus et Postpectus inermia.
LJnguiculi omnes apice bifidi.
A n o p l o g n a t h u s  Leach.
Labrum  transversum, antice medio acuminatum.
Labium quadratura? medio acuminatum, sub apice palpigerum. ^
Mandibulce
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Mandihulce breves, valiclissimae, corneae, apice edentulae integer- 
rinia3 extus rotiindatoe intus acutae incurvae.
Mailllce mandibuliformes, arcuatae, breves, validae, corneae, lobe 
edentulo fornicate, apice subeinarginato.
Palpi subclavati.
Antennce decem-articulatae : clava triphylla, semiovata, pilosa. 
Poststernum caput versus protensuin, conicum.
UnguicuU onines simplices.
I have given the characters of Anoplognathus, as well as of the 
two genera I have here established, that 1 might afford a clearer 
view of those particulars in which they differ, in order that the 
claim of the latter to be considered as distinct genera may be more 
readily perceived. In habit and external appearance they cer­
tainly appear very unlike each other; but their oral organs are 
upon the whole so similar, that from these they might perhaps be 
thought to belong to the same genus, and be well arranged under 
Anoplognathus. A near view of them, however, will I trust jus­
tify me for giving them as distinct.
In the first place, Anoplognathus is distinguished, besides its 
general habit which at first sight appears different, from both 
Geniates and Apogonia by the remarkable protended conical post­
sternum observable in all the species of that genus; in the next, 
by having all its claws simple and undivided ; in this respect re­
sembling Rutela. Its labium also is of a different shape, unless 
it may be regarded as connate with the mentum. From Geniates 
it differs in having maxillae without teeth at the end and very 
concave, and, which is important, its antennae have one more 
joint. Those remarkable circumstances, peculiar to the males 
of Geniates^ of a stiffly-bearded mentum and dilated anterior tar­
si, furnish also a striking distinction. From Apogonia it may be
known
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known not  only by tlie particulars before noticed, but also by its 
transverse labrum, its entire and very concave maxillae, and by 
tlie elytra covering all the joints of the upper side of the abdomen 
but the las t ; whereas in Apogonia the two last joints are uncovered. 
Geniaies may be distinguished from Apogonia not only by this 
last circumstance, in which it agrees wiih Anoplognathus, bu t  also 
by having a transverse labrum, maxillae armed with three teeth, 
by the insertion of its head, which is inclined towards the horizon, 
wdiereas in Apogonia it is nearly vertical, by having a joint less in 
its antennae, by the beard on its chin, and remarkable dilated 
anterior tarsi before noticed, by having only its exterior claw, and 
not both, bifid at the apex; and lastly, by the remarkable thum b­
like process at the base of the inner anterior claw.
G e x I a t e s .
harhaius. 3%. G.testaccus,  capite postice nigro, mcnto mascuio
dense barbato, elytris striatis.
P l a t e  X X I.  F i g . 8 .
Long. C o r p .  lin.'BJ.
Habitat in Brasilia. D. Hancock. Fcemina in Musaeo D. Mac- 
Leay.
Statura fere Melolonihce melanoccphalee Fabr. sed major. Corpus 
oblongum, testaceurn, subtus parum pubescens. Caput declive, 
confluenter punctatum, postice nigrum. Clypeus transversus 
rugulosus, antice rotundatus : margine reflexo. Oculi magni, 
subglobosi. r//or«.r transversus, marginatus, levissime punctula- 
tus, antice subretusus emarginatus, postice subrepandus: late- 
ribus rotundatis. Scutellum triangulare, punctulatum. Elytra  
striata: striis subpunctatis ; interstitiis alternis punctatis. Ti~ 
hicB anticte tridentatse. Tarsi quatuor postcriores unguiculis ex- 
v o L .  XII. 3 G tern is
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teniis apice bifidis, antici dilatati subtus scopula densa rigida 
pulvillati, tr iunguiculati: ungue intermedio longiori bifido, iu- 
tenio brevi arcuato obtuso polliciformi.
Ohs. Foeminae mentum imberbe, tarsi antici vix dilatati.
Another insect in my cabinet, which I regard as Melolonthn 
ruficoUis Fabr., but which comes from Brazil, is distinguished by 
dilated anterior tarsi, and may perhaps belong to this genus, its  
labrum, however, is triangular, with the vertical angle emarginate, 
and the acumen of the labium is also emarginate; in other re­
spects its oral instruments agree with those of Geniatcs.
A p o g o n i a .
^emellaia. 38. A.
P l a t e  X X I .  F i g . 9*
Habitat in Brasilia ?
Corpus oblongum, subcylindricum, excavato-punctatissimum, 
glabrum, nitidum, nigro-piceum. Caput dedexum et fere ver- 
ticale : vertice summo horizontali. Clypeus declivis : margine 
rotundato reflexo. Palpi ruh. Antennce rufae. Thorax trans- 
versus, convexus, antice segmento circuli dempto, postice ob­
solete obtusangulus: lateribus marginatis rotundatis. Scutel- 
lum subtriangulare, apice laeve. Elytra aeneo-picea, excavato- 
punctata :  seriebus quatuor punctorum per paria ordinatis, la­
tere exteriori subsulcata • sulcis punctatis. anticae biden-
tatae. Tarsi unguiculis aequalibus, bifidis.
The species here described agrees in many respects with Fabri- 
cius's description of Melolontha geminata; but the term ‘‘ caput 
Icpve" at once indicates their difference, since in my insect the head 
as well as the thorax is thickly covered with deeply-impressed
points.
A  NO-
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i\NOPLOCxNATiius Leacli.
rugosus. 59 . A. eijtris rufis rugosis, capite tboraceque fulvo-
v ir id i -a u ra t i s .
Long. Corp. lin. 11.
Habitat in Australasia.
Corpus nigrum nitidum, subtus pube albida. Caput declive ful- 
vum : splendore viridi-aiireo, punctulatum antice confluenter. 
Clypeiis distinctus : linea elevata transversa obtiisangula. Tho­
rax supra leviter punctulatus, colore capitis, postice in medio 
subemarginatus. Scutellum viridi-auratum triangulare, basi 
depressum. Elytra  rufa, non aurata, ex punetis impressis irre- 
gularibus rugosa. Eoststernum viride, nitidum, porrectum, acu- 
tissimum : linea, basi tripartita, impressa. Pedes testacei, sub- 
a u ra t i : tarsis nigris. Tibice anticae tridentatae. Abdomen ni­
grum, glabriusculum, supra viridi-aeneum: ano subtus testaced,
inustus. 4 0 . A. supra luridus, elytris lineolis punctisque inustis 
nigris.
Long. C o r p .  lin. 11.
Habitat in Australasia.
Corpus subtus nigrum, pube alba decumbente incanum, supra 
luridum, nitidum. Thorax utrinque puncto majori impresso. 
Elytra  punctata : dorso insuper lineolis punctisque nigris inus­
tis notato. Sternum acutum, porrectum, testaceum. Pedes tes- 
tacei subaurati : tarsis splendore viridi. Tibice anticae tridentatae. 
Abdomen nigro-cupreum.
R u t e l a  Latr.
piilchella, 41. R. viridi-lutea, thoracis dorso, scutello, elj tr isque
fascia lunari, viridibus.
3  G 2 P l a t e
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P l a t e  X X I.  P i g .  10.
LoEg.  Corp. lln. 84 .
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus luteo-testaceiun, nit idum: flavedine viridi Lincta. Caput 
punctatum, viride : clypeo anticc luteo. Lahrum s\\hinc\x\g\\- 
larc, sub clypeo latitans indexum. Labium niinutuni transver- 
suin. Falpi maxiUares c lavat i : articulo extinio iiiajori, ovato- 
lanceolato. Labiates fdiformes. Mandibulce a pice bidentatoc : 
dentibus rotundatis. Clypeus anticc truncatus, emarginatus. 
Thorax medio latior, utrinque subangulatus, viridis, punctu- 
latus : lateribiis luteis. triangulare, viride. Coleoptra
obsolete punctato-striata, luteo-testacea : basi apud scutellum, 
lasciaque lunari pone medium, viridia. Tibicx validae, anticic 
acute tridentatae: tarsis nigris : unguiculis simplicibus.
liturella. 42. R. viridi-lutea, supra viridis, thorace lateribus linea 
dorsali elytrisque vittis duabus luteis.
Long. Corp. lin. of.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus luteum, viridi micans, subtus utrinque rugulosurn. Caput 
punctatum viride: ore luteo. Clypeus antice truncatus emar­
ginatus. Labium e margin a turn. Thorax punctatissimus, viri­
dis: lateribus obtusangulis lineolaque dorsali postice abbrevi- 
ata, luteis. Scutellum longitudine latius, viride, breve. Elytra 
str iata: striis lasvibus ; interionbus antice abbreviatis, viridia : 
vittis duabus, antice latioribus connexis, luteis. Tibice posiiccs 
supra virides subtus cupreae : anterioribus quatuor margine ex- 
terno viridi, anticce acute tridentatae. larsi rufo-picei.
cyanipes. 43. R. oblonga, aurato-viriclis, pedibus cyaneis
Long. Corp. lin. 17.
Habitat
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Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Afiinis Qetonicz igniieB 01 iv. sed diversa. Corpus oblonguiii, to- 
tuin aurato-viride, subtus pubescens. Caput punctuiatuin. 
Clppeiis margine reflexo. Antennee c\nyi\ elongata, vii idi: cauic 
fas CO. Thorax puncVdtus : lateribus rugosis. Tlpt ra puncid tii: 
punctis inipressis subseriatini ordinatis: seriernin interstitiis 
punctulatis, lateribus rugosis. Pedes cyanei : tibiis anticis tri- 
dentatis. Abdomen ex lineolis iiiipressis supra rugulosum, po- 
dice inflexo.
G o l t a t i i u s  Lamarck.
fasciatus. 44. G. fuscus albido irroratus, tborace viridescenti,
elytris fascia oblic|ua nigra, clypei cornuou»
emarginatis.
Long. Corp. lin. lof .
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus subtus nigrum, pubescens, supra to turn varium punctis 
maculisque pollinoso-albis. Chjpeus bilobus; lobis cornitor- 
mi bus compressis elevatis, apice emarginatis. Anteunce tes- 
tace^r. Thorax fusco-viridis, ineequalis ; margine lateral! ro­
tund ato, dentato, dorso obsolete canaliculatus. Elytra  fusca, 
polline albido variegata : fascia nigra obliqua angulata, ante 
apicem gibba. Tibice anticcE acute tridentatae. Alt. sexiis cly- 
pco quadrato, rugoso ; margine recurvo, quinquedentato.
iiiscrlptus. 45. G. fuscus albido irroratus, tborace viridescenti,
elytris litera n re versa nivea inscriptis, clypei 
cornubus apice rotundatis.
Long. corp. lin. 12.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Siniillimus pra3cedenti, sed minor. Clypeits cornubus apice rotim-
datis.
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datis. Elytra punctis et maculis pollinoso-subcinereis obscu- 
rioribus. In utroque elytro litera n reversa alba conspicienda.
T r i c i i i u s  Fabr.
Triangulum. 46. T. a ter, thorace triangulo impresso, elytris lu­
nula lituraque furcata, fulvis, podice utrin- 
que albo.
Long. Corp. bn. 4.
Hahitat in Brasilia. D. Hancock.
AfFinis T. Delta, tanien omnino distinctus. Corpus nigrum, sub- 
tus rugulosum. Caput rugulosum : clypeo elongato, emargi- 
nato. Antennce brunneie : clava dilutiori. glaber, sparse
punctatus, et inter baec puncta niinutissime rugulosus, dorso 
triangulo obverso impressus. EJytra inaequalia : lituris duabus 
arcuatis; posteriori apicern versus elongata furcata, unde litera? 
Graecorum 7 reversa quodammodo similis, fulvis, lineola insu- 
per transversa lateral! alba. Postpcctus utrinque punctis tri- 
bus pollinoso-albis. Pedes hrunne'i. Tibice SLni'iae acute triden- 
tatae. Podex utrinque pollinoso-albus.
C e t o x i a  Fabr.
Madeaii. 47* C. nitidissima, aurato-viridis, thoracis disco, co-
leoptris maculis duabus quadratis, fasciaque 
communi lunata, atris.
P l a t e  X X I.  F i g .  11.
Long. corp. bn. lOJ.
Habitat in Insula Luconia prope Manillam. D. Davidson.
Insectum splendidissimum pulcherrimum. Statura et habitus 
fere C. africance, &c. Corpus depressum, laevigatum, glaberri- 
mum, nitidissiinum, aurato-viride, fere smaragdinum. Caput
basi
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basi nigrum, punctatum, inter oculos postice lieve. Vertex 
cornu brevi decumbenti apice obluso armatus. Clypeus mar- 
gine reflexo, apice bidentatus : dentibus rotundatis. Jntenjioi 
nigrae : clava seiniovali picea. Palpi picei. Thorax triangularis, 
apice subtruneatus,utr inque antice eanaliculatus, postice medio 
emarginatus : disco macula magna subtriangulari antice angu- 
lata, atra. Scutellum elongato-triangulare basi paulo dilatatum. 
Coleoptra supra planiuseula, lateribus deflexis : macula magna 
quadrata utrinque apud scutellum fasciaque apicis lunari com- 
inuni, atris. Elytrorum apex apud suturam mucronatus. Post­
sternum porrectum, canaliculatum, apice auctum incurvum. 
Thoracis latera deflexa et femora lineolis nigris obliquis in- 
seulpta. Tibice tarsique csisitxnesi. Tibice. anticce edeniul^e. Ab-- 
domen segmentis apice nigris.
Viro amicissimo, naturce scrutatori docto indefesso, in Entomologia 
eximio, et insectorum muscci ditissimi, ex omnifere orbis terror urn re- 
gione eollectorurn digno possessori, Domino Alexandro M^cEeaio 
S. R. et L. S. Soc. Linn, a Secret, hocpulcherrirnum insectum ab ipso 
mild benevole communicatum merito dicatur.
This beautiful insect was brought from Manilla by Mr. Simon 
Davidson, Surgeon in the Royal Navy, who purchased several of 
them in a shop, where its elytra and those of some splendid Bu- 
prestes were sold"as ornaments for ladies' head-dresses.
insculpta. 48. C. thorace lobato, livida, tota lunulis nigris in^
sculpta, elytris macula apicis lunata nigra.
Long. C o r p .  lin. 9-
Habitat in Brasilia. D. Hancock.,
Corpus subtus glaucum, supra lividum, totuni lineolis plus minus 
arcuatis, interdum confertis, in prona pagina ssepius brevissime
setigeris,
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setigeris, insculptis, atris irroraiuin. Chipcus apice refirxus 
emarginatus. Antennce brunnt'se : clava caul is fere longitudine. 
Thorax triangularis, antice emarginatus, pone oculos utrinque 
paulo excisus, ciliatus, postice lohatus : lobo apice rotuiulaio. 
Scutellum minutum, triangulare, niveum. Tlptra dorso plani- 
uscula, inaL*qualia : macula sublunata atra pone apicem. TUjice 
anticse cdentulae.
reticulata. 49. C. tborace lobato, subpilosa nigra, fnlvo macu-
lata,elytris obsolete reticulatis,oculorum seplo 
bicarinato.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Affinis videtur C. maculosce Oliv. sed distincta ct alia. Corpus 
nigrum, subpilosum. Caput pallidum, punctis imprcssis nigris 
irroratum. Cltjpeus apice transversus. Antennce nigra?. Ocuti 
septo bicarinato. Thorax punctis imprcssis, saepius nigris, 
irroratus, nigricans: lituris duabus obscuris sordide luteis: 
lobo posteriori apice rotundato. Elytra veiutino-nigra : ma- 
culis sparsis obscuris sordide fulvis : lineolis tenuissimis trans- 
versis, arcuatis, elevatis obscure reticulata. Fedes hirti, ni- 
gri, immaculati. Tihiee. anticae acute bidentata?. Postpectus 
utrinque macula lutea. Abdomen luteo utrinque variegatum. 
Fodex utrinque macula lutea.
( LucanidcE.)
L u c a n u s  L in n .
ncbulosus. 50. L. niger, obscurus, mandibulis recurvis tborace
canaliculate inaequali, elytris fuscis cinereo- 
nebulosis.
P l a t e
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P l a t e  X X I.  F i g . 12.
Long. Corp. mandibulis exclusis, lin. 10. 
-------------------------mandibularum, lin. 2 | .
Habitat in Australasia. D. AlacLeay.
Coryif/g oblongum, depressum, siibtus nigrum nitiduni punctatuin, 
supra valde obscurum. Caput transversurn, punctatum, sub- 
carinatum, postice cincreum, antice obtusangulum e l e v a t u m  
utrinque tuberculo in termed io munitum. Manclibul(£ tb o r a c e  
breviores, intus rcctiuscula? liirsutcu punctatae, a p i c e  recurvae 
emarginalie, utrinque dente magno prominentes, supra dente 
obtuso armatae, subius etiam dentibus tribus parvis obtusis in­
terion l>us. Lahrinn pen it us tectum. Palpi articulis arcuatis. 
Mentum  bifidum. Antenncc t b o r a c e  breviores, fractae, clavatm : 
clava compressa pectinata quinquefida. Thorax transversus, 
punctatus, nigricans, dorso late canaliculatus, utrinque insu- 
per foveis quatuor impressis, antice emarginatus, postice re­
p a id  us : lateribus deflexis obtusangulis. Scutellum triangulare. 
Elytra laevissima, valde obscura, purpurascente-fusco cinereo- 
que nebulosa. Femora antica lata, oblonga. Tibia antica mul- 
tidentatae. Abdomen fuscum.
This species differs from the other Lucani in having a bifid men- 
tum, recurved mandibulae (in which it agrees with Lamprima 
Latr.), and palpi with curved articulations; but  its broken an­
tennae with a pectinated clava, and depressed body, prove that it 
is more nearly related to Lucanus than to Lamprima, in which the 
body is more convex, the antennae unbroken with a lamellated 
clava. I t  seems scarcely entitled to be considered as distinct 
from Lucanus; bu t  at any rate it forms a family in that genus.
VOL. XII . II
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C O LEO PTERA  i i e t e r o m b h a .
{TenebrionidcB.)
PsAMMODES K i r b y .
Lahnim emarginatuni.
Labium bifidum : lobis divaricatis.
MandibulcB apice conniventes, bidentatae.
MaxillcB basi apertse.
Palpi filiformes, maxillares elongatae.
Mentum  trapeziforme.
Antennce subclavatae : clava triarticulata.
Corpus oblongo-ovatum.
This genus is intermediate between Pimelia and Tentyria: from 
the former it is distinguished by its bifid labium, by its quadran­
gular mentum, narrowest below so as not to cover the base of the 
maxillae, and by its long, slender, clavate antennae; and from the 
latter, besides these characters, by its emarginate labrum. I t  is 
to be observed, that in this latter organ Pimelia muricata and his- 
pida differ from each other, as well as in their antennae, and the 
form of their bodies; hence the genus might be divided into two 
families, Corpore subgloboso, ^ * Corpore oblongo.
longicornis, 51. Ps. niger, cinereo-setosus, antennis elongatis, ely-
tris granulatis scabris.
P l a t e  X X I.  Eig .  13.
Long. Corp. lin. 10.
Habitat apud Promontorium Bonae Spei. D. Green.
Pimelice brunnece et Icevigatce Oliv. congener et afhnis: ab amba- 
bus differt antennis longioribus, a priori colore nigro et capite 
postice, nec antice, punctato, et a posteriori thorace excavato-
punctato
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punctato nec leviter, et eijtris granulato-scabris et baud Isevi- 
gatis. Corpus oblongo-ovatum vel ovato-lanceolatum, supra 
ex pilis rigidiusculis subincanum, subtus disco piloso-ferrugi- 
neum. Caput triangulare, postice punctatissimum : cl jpeo de- 
presso, eniarginato, punctis sparsis; labro laevi. Palpi filiformes, 
ferruginci. quadriarticulati: articulo primo brevis-
siiuo, secundo majori clavato, tertio obconico, extimo oblongo 
apice rotuiidato. Antenna: thorace longiores, graciles, ferrugi- 
neae, pilosae : articulo primo crasso, subcam pan ulato, secundo 
brevissimo, tertio longissimo subclavato, sequentibus quinque 
longitudine sensim decrescentibus subclavatis, tribus ultimis 
inajoribus cl a vain forinantibus : nono obconico, decimo turbi- 
nato, extimo ovato. Thorax convexus confluenter punctulatus, 
antice emarginatus, postice transversus, in medio latior, lateri- 
bus tenuissime marginatus, dorso subcarinatus: carina laevi. 
Scutellum subacuminatum, basi latissimum. Coleoptra obovata, 
connata, marginata : margine subexplanato, granulato-scabra : 
granulis piligeris. Epipleura linearis, acuta. Pedes graciles, 
elongati. apice bicalcaratae. filiformes : un-
guicLilis longis, gracilibus, simplicibus.
OxuRA Kirby.
Labi^wn subquadratum, subemarginatum.
Labium bifidum : lobis divaricatis.
Mandibulce breves, apice bidentatae.
Maxillce basi apertae.
Palpi maxillares e longati : articulo extimo magno, securiformi, 
labiales filiformes.
Mentum  fere trapeziforme.
Antenna  medio attenuatae, subclavatae : clava triarticulata.
Corpus lineare.
3 H 2 Caput
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Caput rhomboidale: oculis prominulis triangularibus.
Thorax teretiusculus, vix marginatus.
1 be characters which distinguish Oxura from Psammodes^ which 
it much resembles, are principally the last joint of the maxillary 
palpi, which is securiform, its linear body, its rhomboidal head con­
tracted almost into a neck behind the eyes, its prominent triangu­
lar eyes, its barrel-shaped thorax with scarcely any margin, and its 
elytra furnished with a mucro at their apex like those of a Blaps.
seiosa. 59. O.
P l a t e  X X II .  F i g . 3 .
Long. Corp. lin. 8J.
Habitat apud Promontorium Bonae Spei. D. Green.
Corpus lineare, angustum, fusco-nigrum, ex setis rigidis subcine- 
reum. Caput subrhomboidale, postice fere in collum angus- 
tatiim, puncta tum: punctis setigeris. Valpi rufi, maxillares 
elongati, quadriarticulati: articulo primo brevissimo, secundo 
elongate clavato, tertio triangulari, extimo magno securiformi, 
labiates triarticulati, filiformes. Antennce ante oculos sub cly- 
pei margine laterali insertae, rufae, clavata3, medio attenuatae : 
articulo primo incrassato subcampanulato, secundo brevissimo 
turbinate, tertio filiformi sequentibus duobus simul sumptis 
longiori, proximis quinque subclavatis, longitudine et crassitie 
sensim decrescentibus, tribus ultirnis majoribus clavam oblon- 
gam formantibus: none obconico, decimo turbinate, extimo 
ovato. Oculi prominentes, triangulares. Thorax immargina- 
tus, teretiusculus, medio latior vel fere doliiformis, antice sub- 
constrictus, punctatissimus : punctis cinereis setigeris. Elytra 
]inearia,laevia: lineis duabus longitudinalibus intermediis eleva- 
tiusculis, marginata: margine explanato recurve, apice mucro- 
iiata. Epipkiira linearis. Pedes fere ut in Psammode longicorni.
SCOTINUS
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ScoTiNus Kirby.
Luhrurn bifidum.
Labium bifidum : lobis divaricatis,
Mandibulce apice conniventes, dentatte.
Maaillce basi apertae.
Falpi crassiusculi: articulo extimo inajori obtriangulari.
Mentum  bifidum : lobis divaricatis.
AntenncB moniliformes, apicem versus subcrassiores: articulo ex­
timo brevissimo vix distincto.
Corpus ovatum, marginatum.
This genus resembles Erodius and Asida in the last joint of the 
an term 02, but it differs from them both in the labrum, labium, and 
mentum. With Erodius it has a bifid sternum ; its clypeus, how­
ever, is not bifid, in which it agrees with Asida, but the sternum 
of the latter genus is entire.
crenicollis. 53. Sc. subcinerea obscura, thoracis margine cre-
nato.
P l a t e  X X I.  F i g . 14 .
Long. Corp. lin. %.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus obovatum, obscururn, nigrum, exsetulis squamulisve qui- 
busdam brevissimis subcinereum, laevissimum, supra planius- 
culum. Caput defiexum, in % quale, inter oculos postice trans­
verse elevatum. Clypeus antice emarginatus, apice in medio 
triangulo nitido. Labrum magnum, nitidum, vix longitudine 
latius, piceum, excavato-punctatum, apice bifidum : lobis ro- 
tundatis. Labium breve, nitidum, excavato-punctatum, piceum, 
apice bifidum : lobis divaricatis. Ealpi breves crassi: articulo 
extimo majori obtriangulari. Mentum  basi constrictum, apice
latissimum,
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]atissimum, bilobum : lobis divaricatis. Antennce capite paulo 
longiores, setosae, piceae, apicem versus paulo crassiores, moni- 
liformes : articulo primo reliquis paulo crassiori clavato, se- 
cundo brevissimo subgloboso,tertio reliquis longiori subclavato, 
sequentibus sex subglobosis, decimo brevissimo transverso un- 
decimum minutissimum recipiente, ita arete ut hi duo (juasi 
unum articulum subglobosum formant. Articuli 7? 8, 9 nitidi, 
reliqui obscuri. Thorax quadratus, antice paulo latior et emar- 
ginatus, postice rotundatus et utrinque angulatus : lateribus 
marginatis; margine crenato, linea dorsali postica piloso-fulva 
signatus. Sternum anum versus bilobum : lobis rotundatis. 
Scutellum minutum, acuminatum, basi latissimum. Coleoptra 
obovata, connata, acute marginata, apice declivia mucronata 
rufescentia, apud scutellum macula parva quad rata velutino- 
nigra. Tpipleura maxima. Pe^/es setosi. apice bicalcaratae.
Mr. MacLeay possesses a smaller species of this genus, also
from Brasil, distinguished from -S', crenicollis by having the mar­
gin of the thorax entire, and that of the elytra crenate.
SpHiEROTus Kirby.
Lahrum transversum, apice rotundatum ciliatum.
Labium minutum, apice truncatum.
MandihulcB vix dentatae.
Maxilla  basi apertae.
Falpi maxillares incrassati: articulo extimo maximo, securiformi. 
lahiales articulo extimo paulo majori, subcampanulato.
Mentum  apice truncatum, basi rotundatum, medio valde con- 
 ^vexum.
Antenna  extrorsum subcrassiores : articulo extimo oblique trun­
cate.
Corpus globoso-ovatum, immarginatum.
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This genus in habit much resembles Moluris L a t r . ; but the bi­
fid labium, cordate men turn, subfiliform palpi, and antennae ter­
minated by an ovate acute joint, which distinguish the latter, 
sufficiently warrant me in considering them as distinct.
curvipcs. 54. S.
P l a t e  X X L  F i g . 15.
Long. corp. lin. 5J.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus globoso-ovatum, glaberrimum, nitidiusculum, nigro-aene- 
um. Caput orbiculatum, levissime punctulatum. Clypeus sub­
triangularis, a fronte sutura profunda separatus. Antenrue api- 
cem versus paulo crassiores: articulo primo brevi obconico 
sequentibus vix crassiori, secundo brevissimo subgloboso, ter- 
tio sequentibus paulo longiori subclavato, reliquis longitudine 
sensim decrescentibus plus minus obconicis: extimo oblique 
truncate. Thorax convexus, levissime punctulatus, antice siib- 
emarginatus, postice transversus subemarginatus, lateribus ro- 
tundatis tenuissime marginatis. Scutellum minutissimum. Co- 
leoptra subglobosa, seriatim quasi variolosa: variolis obscuris 
canaliculatis. Epipleura latiuscula. Pedes piceo-nigri. Tibia: 
graciles, arcuatae: calcaribus duobus minutissimis obsoletis. 
Tarsi pulvillati.
S t r o n g y l i u m  Kirby.
Labrum transversum.
Labium subcordatum.
Mandibula brevissimae, validae, apice edentulae acutae.
Maxilla  apertae, apice bilobae: lobo exterior! majori extus rotun- 
dato, interior! minute acute.
Palpi articulo extimo magno securiform!.
Men turn
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Mentum  fere cordatum.
AntenncE apicein versus sensim crassiores : articulo extiino sub- 
ovato.
Corpus lineari-oblongum, immarginatum.
This genus in many respects resembles the preceding. But the 
labium, mentum, and labial palpi are different: the body also 
is oblong, the thorax has no margin, and the tarsi no pulviilus ; 
circumstances which combined satisfactorily establish their claim 
to be considered as distinct genera.
cJialconatum. 55. Str.
P l a t e  X X L  F i g . lb.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Australasia.
Corpus lineari-oblongum, subcylindricum, nitidum, glabrum, ni- 
gro-mneum. Caput orbiculatum, punctulatum. Falpi omnes 
articulo extimo majori securiformi. Clppeus postice linea curva 
impressa a fronte separates. Antenncc thoracis longitudine, 
apicem versus sensim crassiores: articulo primo reliquis cras- 
siori, secundo brevissimo obconico, sequentibus duobus longi­
tudine fere ret^ualibus subclavatis, sex proximis magnitudine 
crescentibus longitudine decrescentibus fere obconicis, extimo 
ova to acuto. Thorax subquadratus, immarginatus, levissime 
punctulatus, postice canaliculatus. Scutellurn triangulare. Ely­
tra subseriatim quasi foveolata: foveolis oblongis excavatis 
fun do canaliculatis. Epipleura angustissirna. Pedes graciles. 
Tibice obsolete calcaratse.
E u r y n o t u s  Kirby.
Labrtim transversum, cmarginatum.
L a b iu m  brevissiuium, submeinbranaceum.
Mandibuhe
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Mandihulce validiB, conniventes, apice biclentatae.
Maxillce basi apertae.
Falpi articulo extimo majori securiformi.
Mentiim quadrangulum : lateribus rotundatis, subcarinatum. 
Antennce extrorsum crassiores : articulo extimo orbiculato.
Corpus obloDgum, apteriim.
Tarsi anteriores quatuor dilatati, pulvillati.
Eurynotus is distinguished from Pedinus Latr., to which it is 
nearly allied, in having a much larger and more conspicuous la- 
brum, and a clypeus though emarginate not cleft. The four ante­
rior tarsi of the males, and not the first pair only, are dilated. The 
thorax also is widest behind, whereas in Pedinus it is widest in the 
middle.
muricatus. 56. E.
P l a t e  X X II .  P i g . 1.
Long. Corp. lin.
Habitat Unde accepi non reminiscor.
Corpus oblongum, atrum, glabrum. Caput suborbiculatum, le- 
vissime punctulatum. Gala rugosa postice triangulo laBvi. Cly­
peus transversus, antice emarginatus, a fronte linea impressa 
separates. Antennce vix thoracis longitudine, sensim crassiores : 
articulo primo reliquis crassiori, secundo brevissimo turbinato, 
tertio elongato subclavato, quatuor sequentibus obconicis sen­
sim crassioribus, 8^ 9% et 10  ^ compressis triangularibus, ex­
timo compresso orbiculato. Thora:v transversus, leviter punctu- 
latissimus, antice angustior segmento circuli dempto, postice 
subrepandus, lateribus marginatis. transversum, bre-
vissimum. Elytra connata, striata: striis punctatis, apice punc- 
tis elevatis acutis muricata. Femora postica arcuata, intus cili- 
voL. XII.  3 I ata.
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ata. Tibice bicalcaratae. Tarsi quatuor anteriorcs articulis in- 
termediis dilatatis subtus pulvinatis.
A d e l i u m  Kirby.
Labriim subquadratum, subemarginatiim.
Lal)ium bifid urn.
MandibulcB breves, apice conniventes bidentatoe.
MaxillcB basi apertse.
Talpi maxillares articulo extimo maximo obtriangulari subcom- 
presso.
labiates brevissimi, filiformes.
Mentwn  subtrapeziforme, inaequale.
AntenncE filiformes : articulo extimo oblongo.
Thorax brevissimus.
Corpus oblongum, apterum.
This genus has little affinity with any other of this tribe: the 
species of it, unless closely examined, would be set aside as be­
longing to Calosoma or Carabus. They are however heteromerous, 
and belong to the Tenebrionidce. I know only three species, the 
two here described, and the other Calosoma porcnlatum of Fabri- 
cius. They are all New Holland insects.
calosomoides. 57. A. nigro-seneum, nitidiusculum, thorace utrin-
que impresso, elytris punctato-striatis.
P l a t e  X X II .  F i g . 2.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Australasia.
Corpus nigro-seneum, nitidiusculum, glabrum. Caput orbicula- 
tum, punctatum. Clypeus apice truncatus, postice linca im- 
pressa curva a fronte separatus. Antennce filiformes, thorace
longiores, pilosee, nigrm: articulo primo reliquis paulo cras-
siore,
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siore, secundo brevissimo subturbinato, tertio sequent! dupio 
longiori subclavato, proximis tribus oblongis 7% 8 ,^ 9", et 
obconicis, extimo oblongo. Thorax planiusculus, punctatus, 
longitudine latior, antice emarginatus, postice truncatus, late- 
ribus fere in segmentum circuli rotundatis, inarginatis, dorso 
obsolete canaliculatus, utrinque foveola lunata impress us. Scii^ 
tellum minutum, triangulare. Coleoptra obovata, leviter punc- 
tulato-striata, apice acuta. Epipleura basi latiuscula, apice acu- 
tissima. Tibice apice brevissime bicalcaratae. Tarsi pulvinati.
licinoides. 58. A. seneo-nigrum nitidum thorace utrinque im-
presso, elytris substriatis punctatis, tarsis rufis.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Australasia. D. Francillon.
Praecedenti valde affine, sed angustius, supra nigrius : thorace ma- 
gis quadrato, supra inaequali: lateribus postice subexcisis. 
Elytra substr ia ta: striis punc ta t i s : punctis rnagis excavatis, 
apice minus acuta. Femora antica paulo crassiora. Tarsi omnes 
rufi.
(^Htlopid(je.)





Valpi omnes articulo extimo raagno, minus compresso, obtrian- 
gulari.
Mentum oblongum, convexum, apice subemarginatum,
Antennce extrorsum crassiores, serratae : articulo extimo subrhom- 
boidali oblique truncate.
Corpus ovato-obcuneiforme : elytris gibbosis.
3 I 2 'The
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The habit of this genus is at first sight very much that of one 
of the gibbous Erutyli; but it is heteromerous, and belongs to the 
present tribe, and, with many others equally distinct, may have 
been arranged under Helops. I t  however possesses very few cha­
racters in common with the genuine species of that genus, H, cha^ 
lyheus. See., differing in antennae, labium, rnentum, palpi, and gene­
ral habit.
erotyhides, 59- Sph.
P l a t e  X X II .  F i g . 4 .
Long. Corp. lin. 8.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpns fere obcuneiforme, subtus planiusculum, nitidum, glaber- 
rimum, aterrimum, orbiculatum, punctatum, inter oculos ca- 
naliculatum. Mentu?n transverse subcarinatum. Clypeus de- 
pressus, antice subrotundatus, postice linea curva impressa a 
fronte separatus. Antennce thoracis longitudine, sensim eras- 
siores, apice cornpressae, serratae: articulo primo sequente paulo 
crassiori, secundo brevissimo subcylindrico, tertio sequentibus 
longiori cylindrico, quarto major! subtriangulari, sequentibus 
sex magnitudine crescentibus, triangularibus, extimo subrhom- 
boidali. Thorax planiusculus, subtrapeziformis, antice seg- 
mento circuli dempto, insequalis, sparse punctulatus, immar- 
ginatus, postice trifoveatus. Scutellum triangulare. Coleoptra 
subovata: dorso valde gibbo, seriatim punctata, tenuissime 
inarginata, pallida: fascia media angulata, apicibus, punctis- 
que plurimis sparsis interdum confiuentibus, atris. Pedes longi, 
graciles. Tihice brevissime bicalcaratae. Tarsi compressi, lon- 
gius unguiculati: unguiculis basi intus dente obsolete.
S t e n o c i i i a
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Talpi omnes articulo extimo minus compresso, obtriangulari.
Mention subtrapeziforme, disco siibelevatum.
Antennce extrorsum crassiores : articulo extimo oblongo.
Corpus lineare, angustum.
This genus possesses many characters in common with the pre­
ceding; but it is sufficiently distinguished by its antennae, which
are not at all serrate, by its linear body, and cylindrical thorax.
I  possess two species distinguished by the same character.
rufipes. 60. St. virescens, supra cyanea, elytris fasciis duabus 
luteis margine connexis, antennis pedibuscpie 
rubs.
P l a t e  X X II .  F i g . 5 .
Long. Corp. lin. 8.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineare, angustum, subtus virescens, ex pilis brevissimis 
micantibus sericeum. Caput postice confluenter punctatum 
caeruleum, antice pilis aureo micantibus ornatum. Clypeiis 
tice transversus, postice rotundatus, linea curva impressa a 
fronte separatus. Talpi rub. Antennce extrorsum crassiores, 
thorace longiores, rufee : articulo primo sequentibus crassiori 
obconico, secundo brevissimo, tertio vix quarto longiori, sed 
paulo tenuiori, ambobus clavatis, sequentibus obconicis e tsub-  
turbinatis subcompressis, extimo obiongo-ovato obtuso. Tho­
rax cylindricus, postice submarginatus, confluenter punctatis-
sim us.
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simus, virescenti-cjaneus. Eljjtra cyanca : basi et medio fascia 
sublunata margine laterali coimcxa palbde lutea, sulcata: sul- 
cis lineis transversis clevatis decussatis. Fedes graciles, rufi: 
in termed iis longioribus. Tihice apice vix calcaratae. Tarsi un- 
guiculis simplicibus basi intus subdentatis.
ajaiiipes, 6 1 . St. cyanea, anteimis rufis, thorace brevissimo, ely-
tris fasciis duabus fulvis margine connexis.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Priecedenti affinis sed minor,corpore totoglaberrimo,cyaneo, post- 
pectore solummodo et pedibus viridi-cyaneis. Thorax brevis- 
simus, punctatus : punctis vix contluentibus. Antennce articulo 
cxtimo mag is oblongo. Elytra striata: striis punctatis, trans­
verse rugosis: fasciis fulvis, anterior! suturam baud attingente, 
postica vix lunata.
I possess the mutilated remains of a third species without head 
or thorax, the legs of which are dirty-red, the elytra violet, and 
the fascia of the base of St. rufpes repVdced by a large acute ovate 
pallid spot with the point towards the apex ; the middle fascia 
does not reach the suture. In sculpture the^ lesemble those of 
St. cyanipes; the abdomen and postpectus are green and hairy, 
but the hairs are not shining as in St. rufpes.
(^Mordellidce.)
M o r d e l l a  Linn.
clavicornis. 62. M.atra,elytris lunula apicis cinerea, an tennis d a -
vatis : clava compressa serrata.
Long. C orp . lin. 65.
Habitat in Brasilia. D. Hancock. Corpus
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Corpus crassum, totum velutino-atrum. Antennce clava magna, 
conipressa, serrata, septemfida : articulo extimo liinc subemar- 
ginato. Elytra  ante apicem lunula reversa, obscura, cinerea. 
Anus aculeo ordinario.
This species in every respect so entirely resembles the other 
Mordellee, under which genus I only place those ano aculeato, that 
I  do not conceive the difference of structure observable in its 
antennse, which may perhaps be a sexual character, a sufficient 
indication that it should form a distinct genus.
{Melokla.)
G x a t h i u m  Kirby.
Lahrum transversuin.
Labium minutissimum vix discernendum.
Mandibiilce protensae, elongatae, apice incurvae, edentulae, acutis- 
simae.
Maiillce apertae : lobo longissimo gracillimo.
Valpi hliformes : articulis cylindricis.
Mentiim trapezifbrme ?
Antennce extrorsum crassiores : articulo extimo elongato-conico. 
Corpus obcuneato-lineare.
Thorax campanulatus.
This genus comes next io. Nemognatha Illig., from which it bor­
rows that remarkable sexual ? character, of having the lobe of the 
maxillae, like those of a bee, almost as long as the body; but it 
differs in having a transverse instead of a circular labrum, in its 
inandibulae protended far beyond the labrum, in its incrassate an­
tennae, which gives it some connexion with Mylabris, The shape 
of the head and thorax also is different. The insect is so minute 
that 1 have not been able to get a clear idea of the shape of the 
labium and mentum, but I think the latter is trapeziform.
Fran^
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Francilloni. 63. Gn.
P l a t e  X X II .  F i g . 6.
Long. Corp. lin. 2 i .
Habitat in Georgia. Ex Mus. D. Francilloni a D. MacLeaio 
emptum et mihi benevolo commiinicatum.
Corpus obcuneatum fere, pilosuluni, supra nigrum, subtus pi- 
ceum. Coput deflexum, elongatum, punctatum : disco laevius- 
culo, collo brevi an gusto piceo insidens. Mandibulce capite vix 
breviores, protensae, apice incurvae, rufae. Antennce apicem ver­
sus sen si m crassiores, articulo secundo quarti fere longitudine, 
tertio reliquis longiori, sequentibus fere obconicis, 8' ,^ 10^
subcylindricis, extimo elongato-conico. Thorax campanulatus, 
glaber, rufus, brevissimus. Flytra rugulosa. Tibice bicalcaratoe. 
Tarsi unguiculati: unguiculis bipartitis.
Memorice Francilloni, S.L.S. heu nimis defendi, Mused longe 
et late Celebris benevoli possessoris, hoc insectum sacrum esto.
COLEOPTERA t e t r a m e r a , 
iflurculionidce.)
* hifracticornes.
R i i i n o t i a  Kirby.
Labrim  rostro postice connatum, minutissimum, emarginatuni. 
Labium minutissimum, cuneiforme.
Mandibulce validae : apice tridentatae.
Maxillce apertae.
Palpi brevissimi, conici.
Mentum  subtransversum, convexum.
AntenncB extrorsum crassiores : articulo extimo ovato lanceolato. 
Corpus angustatum lineare.
Thorax globoso-conicus.
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This genus is related to Brentus ; but its tridentate niandibulae 
and incrassate antennae, taken in conjunction with its short and 
rather conical thorax, sufficiently distinguish it.
licEmoptera. 64. Rh.
P l a t e  X X II .  F i g . 7*
Long. Corp. (Rostro excluso) lin. 7J*
Habitat in Australasia. Ex  Musaeo D. MacLeay accepi.
/3. Ex Musaeo D. Marsham.
Corpus angustum, lineare, atrum, obscuriusculum, subtus parce 
albido-pilosum. Caput deflexum, punctulatum, medio con- 
strictum, postice convexum. Bostrum teres, capitis thoracis- 
que longitudine, punctulatum, apice nitidum. Antennce rostro 
pone medium insidentes, thorace longiores, basi attenuatae gla­
brae, alias pilosissiniae : articulo primo clavato subarcuato cras- 
siori, secundo brevi obconico, tertio sequentibus vix longiori 
subclavato, proximis duobus magnitudine crescentibus obco- 
nicis, reliquis aequalibus subobconicis, extimo ovato-lanceolato. 
Oculi hemisphaerici, supra pilis rufis subtus albidis cincti. Tho* 
rax subconicus, antice constrictus, piloso-velutinus; utr inque 
vitta laterali intus subrepanda, linea dorsali, maculisque dua- 
bus posticis, piloso-fulvo-aureis. Elytra  punctulatissima, pi- 
losa, fulvo-aurea : sutura nigricanti. Tibicc apice bicalcaratae. 
Tarsi pulvinati. Unguiculi simplices.
Far. jS. Thorace utrinque macula magna triangular! sanguinea, 
linea dorsali maculisque posticis nullis. Alias simillima. An 
eadem ?
E u r h i n u s  Kirby.
Labrum vix distinctum.
Labium subcordatum.
Mandibulce apice tridentatee : dentibus aequalibus acutis.
V O L . X I I .  3  k Maxillce
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MaxillcE apertoe. ' '
Palpi brevissimi, conici.
Mentinn cordatum.
AntcnncB integrae, basi submoniliformes, apice clavatae : clava tri- 




I sent a sketch of an insect of this genns to M. Latreille, and 
he was of opinion that it belonged to a genus he had constructed, 
but which is not yet published, under the name Orthoj^hynchus. 
I  have since been informed by him, that the type of that genus is 
Lixiis semipimctafus Fabr., which from Olivier’s figure appears to 
be more nearly related to Lixus hidentatus of Mr. Donovan, and 
is distinguished by acuminated elytra and filiform antennae; 
whereas no species of Eurhinus, and there are several, has acumi­
nated elytra, and the antennae terminate in an oblong clava, the 
last joint of which, in the males, is very long. Olivier describes 
Lixus semipunctatus as antennis moniliformibus vix extrorsum eras- 
siorihus (v. 242. n. 242. t. xii . / .  141.) In L. hidentatus the an­
tennae are not 7}ioniliformes, but they are extrorsum vix crassiores. 
So that Orthorkynchus seems to be a connecting link between 
EurhynuSi the antennae of which are submoniliform at the base, 
and Lixus hidentatus, but belonging to the same genus with the 
latter. There are several species of OrthorhyncUus in Mr. Mac- 
Leay’s rich cabinet. As Lixus semipunctatus is in the Banksian 
cabinet, it may be easily ascertained whether these observations 
are correct or not.
scahrior. 65. Eu. niger, piloso-incanus, elytris striatis, basi sub-
cristatis, granulis tuberculisque acutis scabris.
P l a t e
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PLATE X X II .  F i g . 8 .
Long. Corp. (Rostro inclu^o) lin. 9*
Habitat in Australasia. D. Brown : MacLeay.
Carpus fere obcuneatum, nigrum, pilositate parva plus minus in- 
canum. Caput rugulosum, postice laeve, inter oculos canalicu- 
Jatum. Ocw/i minus prominuli. thorace brevius, apice
paulolatius,  lateribus basi piloso-albidis, pone antennas punc- 
tatum. Antennce rostro pone apieem insidentes, thoracis longi- 
tu d in e : articulo primo crassiustulo clavato, secundo brevi ob- 
conico, tertio sequentibus paulo longiori clavato, proximis 
quinque brevibus obconicis, tribus ultimis crassioribus : primo 
obconico, secundo brevi cylindrico, tertio in maribus longissimo 
cylindrieo clavam longam perfoliatam formantibus. Thorax 
teretiusculus ex punctis confluentibus rugosus. Elytra  striata : 
striis puncta t is ; interstitiis granulatis, et insuper serie tubercu- 
lorum acutorum muricatis, basi apud scutellum longitudinaliter 
elevata vel suberistata : crista muricata, Tibicc calcaribus ob- 
soletis. Femora antica reliquis crassiora.
Icevior, 66. Eu. niger, piloso-albus, elytris striatis, basi subcris- 
tatis, striarum interstitiis laevibus.
Long. Corp. (Rostro incluso) lin. 7.
Habitat in Australasia. D. MacLeay.
Praecedenti similis sed minor, corpora angustiori albidiori. An-  
tenncB articulis brevioribus, 6^ T \  et 8" globosis. Thorax laevior. 
Elytra striarum interstitiis laevibus, sed crista muricata est.
B r a c h y c e r u s  Fabr.
* Thorace spinoso.
maculosus. 61. B. niger subcinereus, thorace spinoso late canalicu­
late, elytris nodulosiscinereo seriatim maculosis.
3 K 2 Long,
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Long. Corp. (Roslro  incluso)  lin. 14.
Habitat apud Promontoriiim Bona; Spei. D. Green.
Corpus subovatum, crassum, obscurum, pollinoso-subcinereum. 
Jxostrum inaequale, punctatnm, postiee triangulo elevato, lUrin- 
que ante oeulos strangulatnm. Thorax utrinqiie acute spinosus : 
spina valida, supra inaequalis, nodulis et tuberculis coniplanatis 
utrinque notandus: lineis duabus latis dorsalibus elevatis laevi- 
bus, canalem latum inter se includentibus. Coleoptra subglo- 
bosa, nodulosa, punctulis minutissimis confertissiniis quasi re­
ticulata, polline cinereo seriatim maculosa. Pedes rugosi.
* Tliorace inermi.
verrucifer, 68. B. ater, thorace subcordato punctato, elytris glo-
bosis verrucosis.
Long. C o r p .  (Bostro incluso) lin. 5.
^ Habitat apud Promontorium Bonae Spei. D. Green.
Corpus o \a tum ,  atrum glabrum. Rostrum punctatum, basi utrin­
que strangulatum. Thorax subcordatus : lateribus obtusangu- 
lis, sparse punctatus : punctis papillatis. Coleoptra globosa, tu­
berculis numerosis complanatis verrucosa.
This species is nearly related to B. Spectrum F ab r . ; but the
tubercles on the elytra are not disposed in rows as in that, being
scattered irregularly.
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The insect, which is the type of this genus, is altogether of the 
habit of the CitrculionidcB fracticornes brevirostres, particularly Cur- 
culio asper^ & c . : but its unbroken antennae place it in this sec­
tion, from all the genera of which it is toto ccelo different. I found 
it in a collection of New Holland insects which I once purchased.
cristata. 6 9 . Rh.
P l a t e  X X II .  F i g . 9-
Long. Corp. (Rostro excluso) lin. 4f.
Habitat in Australasia.
Corpus oblongo-ovatum, subtus squamulis pallidum, supra gri- 
seum. Caput poistice convexum, antice inter oculos crista 
squamoso-pallida tetragon a : vertice quadruplici lobis subhe- 
misphaericis. Rostrum capitis fere longitudine crassum, rec­
tum, dehexum, tetragonum, laevissimum, glaberrimum, niti- 
dum, nigrum, apice subtus utrinque dente triangulari acuto ar- 
matum, basi constrictum strangulatum, ante antennas eleva- 
tum. Antennce rostro basi utrinque insidentes, articulo primo 
reliquis paulo crassiori, longitudine secundi, his duobus except 
tis, qui et subclavati, articuli reliqui longitudine fere aequales 
sunt, tertio subcylindrico, proximis quinque obconicis, uHimis 
tribus paulo majoribus capitulum arete imbricatum lanceola- 
tum etformantibus. Oculi prominuli, subtriangulares, distincte 
reticulati. Thorax subglobosus, ex punctis confluentibus, no- 
dulis intermix tis, scaber. Elytra  subsulcata, squamosa : sulcis 
punctis ocellaribus albis ornatis, interstitiis serie setarum de- 
cunibentium et granulorum alternorum, notandis. In prona
corporis
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corporis pagina puncta ocellata sparsa utrinque conspici pos- 
sunt,
* Fracticornes.
C r y p t o r i i y n c h u s  Illig*
corrusccms, 70. Cr. cupreO'auratus,nitidissinius, pedibus cyaneis,
corpore rhomboidali, thorace postice lobato.
Long. Corp. lin. 4J.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Insectom splendidissimnm. Corpus fere rhomboidale, nitidissi- 
mum, glaberrimum, cupreo-auratuin, splendore fere rubini ful- 
gidurn, levissitne punctulatum. Caput postice viridi-sericeuin, 
minus nitidum, antice cupreurn : tovea iinpressa. Fostrum tho­
racis longitudine, inflexuni, rectiusculuin, cylindricum, apice 
paulo latius, viride, basi cupreurn. AntenncE nigiie, rostri medio 
insidentes. Thorax subheniisphcericus, antice constrictus, postice 
lobatus : lobo rotundato. Scutellum triangulare. Elytra trian- 
gularia, striata: striis levissime punctulatis; interstitiis IcEvibus, 
sublacunosa: humeris valde gibbis. Pedes cyanei. Tibice vix cal- 
caratae, apice intus bispinosae. Abdomen viridi-auraturn.
Leachii. 71 . Cr. ater, unicolor, corpore rhomboidali, thoracis
dorso elevato, pectore bicorni.
Long. C o rp . (Bostro cxcluso) lin. 5.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Habitus Cryptorhynchi Spiculatoris I). Humboldt, Corpus ihom- 
boidale, glaberrimum, laeve, obscurum, totum aterrimum. Ros- 
trum thorace longius, arcuatum, punctulatum. AntenncB rostri 
medio subtus insidentes: capitulo ovato-lanceolato. Oculi mag- 
ni, planiusculi. Thorax antice constrictus: lateribus rotunda-
tis, dorso postice maxime elevatus. Scutellum quadratum.
Elytra
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Elytra  triangularia, striata: striis subpunctatis, hiimeris valde 
gibbis. punctu la t i : femoribus subtus dente acuto. Tibia.
inermes, posticae elevato-lineatse. Pecins inter pedes anti cos, 
utrinque cornu elongato, arcuato, deelivi armatum. Ses^us alter 
minor: pee to re inernd.
In  honorem D. G. E. Leach, M. D. S. L,S., insectorum et anlma- 
Hum alioriim indefessi oculatissimi et perspicacissimi indagatoris.
Arnoldi, 72, Cr. ater, corpore rhoniboidali, pectore bicorni, tlio-
raee rufo postice lobato.
Long. Corp. (Rostro exeluso) lin. 3.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Similis admodum praeeedenti, sed Corpus nitidum, subtus punc- 
tatum. Rostrum areuatum, compressuni, apicem versus sensim 
angustius. Thorax transversus, rufus, laevissimus, antice baud 
constrictus, postiee lobatus. Elytra  humeris minus gibbis, 
striis magis exaratis. Pectus cornu bus minoribus. Sexus alter 
major: pectore inermi.
Observatori morum insectorum cordato^ D. Arnold, M. D. S. L. S.y 
liccc species inedita dicatur,
RYNciiiENus Fabr.
Eufresnii. 73. R. subejlindrieus, coleoptris maculis sex auran-
tiis, basi triangulo magno obverso pallido. 
P l a t e  X X II .  F i g . 10.
Long. C o r p .  (Rostro exeluso) lin. 8 | .
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus subeylindrieum, fere cuneiforme, subtus pilis decumben- 
tibus pallidum. Caput inflexum, nigrum, pilis pallidis, pree- 
cipue postice et ad basin rostri, consitum. Rostrum  crassius-
culum,
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culum, capile longins, pallido-pilosum, apice glabriim puncta- 
tum. Antennce pone apicem rostro insidentes: capitulo ovato- 
lanceolato quadriarticulato: articulis arctissime connexis, unde 
capituli solidi speciem exhibet. Oculi ovales, minus prominuli. 
Thorax subglobosus, antice constrictus, nodulis minutis scaber, 
dor so carinatus, velutino-ater, postice piloso-pallidus. Cole- 
Optra item in locis riodulosa, a t r a : maculis sex magnis subro- 
tundis aurantiis, ex pilis vel squamulis decumbentibus, densis 
confectis, basi triangulo magno obverso piloso-pallido, pilis 
minus confertis, apice subcompressa. Pedes intermedii reliquis 
breviores. Femora dente brevi armata.
Viro mihi amicissimo, qui musceum insectis, avihus, conchyliis raris-' 
simis exuherans collegit, ordinavit, Dufresne, Muscel RegalisPa- 
risiens. curatori digno, sit species hcec pulclira dicata.
Roddami. 74. R. oblongus, cinerascens, coleoptris verrucosis,
fasciis duabus albis.
Long. Corp. (Rostro excluso) lin. lo j .
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Maximus in hoc genere. Corpus oblongum, squamulis piliformi- 
bus subtus albidum. Caput deflexum, squamulis incanum. 
Rostrum thoracis fere longitudine, glabrum, levissime punctu- 
latum, subcylindricum, apice paulo latius. Antennce prope 
basin rostro insidentes: articulo primo hand ita elongate : ar- 
ticulo octavo reliquis subito majori, sed a clava distincto . clava 
ovata triarticulata. Oculi subovati, subprorninuli. 3'horax co- 
nicus, tuberculis et nodulis sparsis muricatus, ex pilis fulvo- 
cinereus, postice macula subcircular! squamoso-albida. Flytra 
striata: striisexcavato-punctatis, interstitiis complanato-verru- 
cosis, squamoso-fulvescentia: fasciis duabus, anterior! magna
arcuata a huraeris ad medium usque ducta, posterioii trans-
versa,
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versa, squamoso-albis. Poststernum concavum : lateribus ad 
recipiendum rostrum reflexis. "Tibice validissime calcaratae.
Reidi. 75. R. ovatus ater, thoracis basi et apice, eljtrisqiie fas- 
ciis margine connexis nigro-punctatis, da vis.
Long. Corp. (Rostro excluso) lin. 11^.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus atrum, ovatum, obscurum. Caput inflexum. Rostrum  
thorace vix brevius, depressum, planum, subcarinatum, apice 
labro distincto cordato minuto in medio terminatum. Antenn<z 
piceae, rostro ante basin insidentes, et ejus fere longitudine: 
articulo octavo praecedentibus subito major!; clava brevi ovata 
triarticulata. Thorax conicus, antice, dorso postice, et late­
ribus, squamoso-fiavus. Tiihercula quaedam sparsa in thorace 
etiam notanda. Elytra  punctato-striata: striis interstitiis parce 
complanato-verrucosis; fasciis quatuor siniiatis, nigro macula- 
tis, margine connexis, squamoso-flavis. Postpectus basi et apice 
utrinque squamoso-flavum. Poststernum ad recipiendum ros­
trum excavatum. Tarsi ex pilis fulvo-aurei.
In  konorem D. Geo. Roddam, M.D. et D. Dav. Reid, chirurgi, 
qui amho plurima insect a hactenus inedit a sumrno studio coUegeruntj 
hoc Curculionidarum par nominatur,
C u R c u L i o  Linn.
Hancochi. IQ. C. corpore squamoso: squamulis aurato-viride-
scenti-caesiis, coleoptris gibbis quadritubercu- 
latis : humeris apicibusque mucronatis.
P l a t e  X X II .  F i g . 11.
Long. Corp.  (Rostro incluso) lin. 15J.
Habitat in Brasilia rarissime, semel lectus. D. Hancock.
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Insectum splendide pulcherrimum. Corpus totum squamulis mi- 
nutissimis, subrotundis, virescenti-caesiis, auratis micans. Ca­
put porrectum, brevissimum, subtus atro-bivittatum. Rostrum 
crassum, tetragonum, capite longiiis, supra canaliculatum, apice 
emarginatum : mandibulis porrectis, conicis, truncatis, vertice 
insculptis tuberculo parvo central]. excavatum. An-
tennce in nostro specimine mutilatae, sed articulus tertius elon- 
gatus. Thorax suborbiculatus, depresso-planus, tuberculo late­
ral! atro utrinque in medio armatus. Elytra  pone medium apud 
suturam elevato-obtusangula: angulo tuberculo obtuso coro- 
nato, disco in medio alio minor! complanato, atris. Inter hcec 
tubercula fascia sinuata obsoleta pallide aurea notanda. E ly­
tra basi intus obtuse subdentata, humeris mucronatis recurvis, 
apice etiam mucronata sunt. Pedes setosi. Femora posteriora 
fasciis duabus atris. Tibice vix calcaratae. Abdomen segmentis 
ultimis macula basis triangular! nigra.
In  lionorem D. Hancock, Classis Regice Navarchi, qui innumera 
insect a, quamplurima inedita, mei gratia in Brasilia collegit, et mihi 
benevolentissime dono dedit, hoc splendidissimum insectum nominavi,
Marshami, 77. C. niger, thorace utrinque elytrisque disco, spi-
nosis, rostro brevissimo cristato.
Long. Corp. (Rostro incluso) lin.
Habitat in Australasia. D. Marsbam.
Corpus ovato-oblongum, glabrum, obscurum, nigrum. Rostrum 
crassissimum, subcylindricum, basi utrinque crista compressa 
bifida: lobis rotundatis, apice ante antennas tuberculo com- 
presso munitum, antice emarginatum : lobis divaricatis ; labro 
intermedio triangular!. Mandibulce magnae, crassae, trigonae, 
edentulae, supra rugolosae, apice acutae. Antennce articulis,
primo
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primo elongato excepto, obconicis, tertio sequentibus longiori, 
octavo elongato clavato tres ultimos brevissimos excipiente, et 
clavam subsolidam quasi petiolatam simul formante. Thorax 
medio postice elevato-lineatus : dorso utrinque nodosus, lateri- 
bus bispinosis: spina anteriori longiori emarginata, sub spinas 
latera deflexa varie plicata. Elytra  oblonga, rugosa, seriatim 
spinosa: seriebus tribus, duabus interioribus anum versus ab- 
breviatis, exteriori dimidiata ; spinis acutis. Serierum intersti- 
tia seriatim nodulosa. E lj t rorum latera et apex deflexa.
This species, as well as that which precedes it, would in a mo­
dern system doubtless form two genera, from the remarkable dif­
ference in their mandibles. But  since, in a late number of Ger- 
mar's Magazin der Entomologie (Zwieter Band, p. 339) the names 
of 52 genera of Citrculionidce are given, amongst which these may 
probably be included, I judged it best to give them for the pre­
sent as Curculiones.
Amico miki semper facili et henexolo auctori Entomologice Britan- 
niece celehri hoc insectum sacrum esse xolui.
elegans, 78. C. angustus, viridi-auratus, thorace vittis quatuor, 
elytris plurimis atris.
P l a t e  X X II .  F i g . 12 .
Long. Corp. (Rostro incluso) lin. 7i*
Habitat in Brasilia, D. Hancock.
Animal elegantissimum, statura fere C, Sprengleri, sed angustius. 
Corpus ovato-lanceolatum, angustum, squamulis viridi-auratis 
micans, subtus subvillosum; lateribus nigro maculatis. Rostrum  
tetragonum, supra carinatum. Antennce clava lanceolata, qua- 
driarticulata. Thorax subcylindricus, vittis alternis atris et viri­
di-auratis : his nigro punctatis, eleganter variatus. Elytra  vittis,
3 L 2 lineolis.
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lineolis, maculisque, atris et viridi-aureis quasi tessellata. Pedes 
villosi. Abdomen segmento ventrali ultimo supra carinato. Sexus 
alter segmento abdominis anali piano et minime cariuato.
(Cerafubycidce.)
P r i o n u s  Fa br .
Spencii. 79* P- thorace inermi carinato, testaceo: vittis duabus 
nigris, elytris nigris : fascia obliqua fulva.
P l a t e  X X II .  F i g .  13.
Long. Corp. lin 16.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus oblongum, nigrum, glabrum. Caput testaceum utriiujue 
postice nigrum. Labrum transversum, breve, parvum. Man- 
dibulcE porrectae, testaceas, edentulae, apice incurvae nigrae, acu- 
tissimae. Mentum  transversum. Gence apice bidentatae : dente 
exteriori majori. Antennce thorace paulo longiores, cornpressae, 
siibserratae, pilosae, nigrae : articulo primo subtus davo. Thorax 
transversus, confluenter punctatissimus, antice emarginatus, 
postice sublobatus : lobo intermedio rotundato, lateralibus ob- 
tusis, testaceus: maculis binis oblongis dorsalibus nigris; mar- 
gine laterali refiexo undante, sinuato, dorso tricarinatus : cari- 
nis lateralibus arcuatis antice abbreviatis. Elytra confluenter 
punctulatissima, nigra: fascia magna, media, obliqua, fulva, 
prope suturam carina dorsali. Pectus testaceum, utrinque ma­
cula nigra. Postpectus inter pedes flavescens. Femora apice 
testacca. Abdomen medio longitudinaliter flavum.
Viro in Entomologia apprime docto, oculatissimo, coadjutori strenuo 
utilissimo amicissimo Gulielmo Spence, S,L.S. hocinsectum ab amko 
suo dicatur.
L a m i a
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L a m i a  Fabr.
speciiUftra, 80. L. cinerea, thorace, elytrisque basi, spinosis, bis
lunula laevigata nitidissima.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Affinis videtur L. tribiilo et liorridcB Fabr. sed penitus distincta. 
Corpus oblongum, ex pilis tenuissimis decumbentibus cinereun), 
pilis longioribus rectis sparsis subhirtum. Caput inter oculos 
sparse punctatum, piloso-fuscum : fascia inter antennas pallida. 
Mandibulcc nigrae, laevissimae. AntenncB mediocres, piloso-ci- 
nereae, subtus birsutae. subcylindricus : spina elongata
ascendente acutissima apice nigra utrinque arniatus, spinis in- 
super quatuor, antico obsoletissimo, brevissimis dorsalibus in 
rbonibuin ordinatis, linea elevata inter se et cum lateralibus 
connexis. Scutellum quadratum, fuscum. Elytra  basi spinis 
duabus vaiidis acutis. anteriori bumerali, oblique positis ar- 
mata, lunula longitudinali, laevigata, glaberrima, nitidissima, 
fusca, speculum instar micanti notanda, apice spina lateral! 
mucronata.
annulicornis. 81. L. plumbea, tborace spinoso, utrinque albo,
elytris carinatis latere albidis, antennis an- 
nulatis.
Long. corp. lin. 8 | .
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineare, nigrum, ex pube brevissima plumbeum. Caput 
sub oculos et linea intermedia piloso-album, supra canalicula- 
tum. Mandibulce apice bidentatae. AntenncB breviores, nigrae: 
articulis basi albis, intermediis subtus atro-barbatis. Thorax
lateribus
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lateribus piloso-albis, postice spina obtusa armatis. Elytra line- 
aria, apice paulo latiora rotundata, punctatissima, apucl latus, 
apice excepto, piloso-alba. A 7ins subtus ex pilis albus. Pedes 
basi fulvi.
^ragifera. 82. L. fusca, thorace subspinoso, elytris apice cristatis,
basi tuberculo fragiformi.
Long. C o r p .  lin. 9 -  
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus oblongum, subtus disco villoso-fulvescenti, supra ex pills 
cinerascente-fuscum nigro subnebulosum. Caput subinflexum. 
Mandibulce latae, edentulae, nigrae. Vertex canaliculatus : punc- 
tis binis obliquis atris. Antenncz breviores, ex tuberculo pro- 
venientes : articulis fuscis, basi pallidis ; primo apice valde in- 
crassato fulvo. subquadraturn, fulvo-pilosum. Elytra
fusca, subnebulosa, rugosa, apice cris tata: crista pilis coronata; 
lineola transversa alba antice adjacente, postice tuberculo 
magno hemisphserico fragiformi, vel tuberculis pluribus inino- 
ribus aciniformibus exasperato. Humeri etiam elylroruni tu- 
berculato-rugosi. Pedes nebulosi.
aculeicornis. 83. L. oblonga cinerea, thorace spinoso, elytris basi
subcristatis, antennis apice unguiculatis.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Valde affinis L. Scorpioni, sed multo minor, elytris basi tan turn 
cristatis. Corpus totum cinereum, nec subtus et thorace album. 
Tibice item anticae haud dilatatae—alias simillima.
This insect, as well as Lamia Scorpio, exhibits a most extraordi­
nary character;  the terminal joint ot the antennae exactly resem­
bles
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bles a claw, such as arms the tarsi of many insects. This charac­
ter, perhaps, would indicate a separate genus, but  in every other 
respect these are true Larnice. W hat may be the use of this claw 
is not ascerta ined; it is probably for the purpose of laying hold 
of surfaces.
C e r a m b y x  Linn.
hirticornis. 84. C. ater, thorace sexspinoso testaceo nigro macu-
lato, elytris testaceis dimidiato-nigris, an ten­
nis barbatis.
Long. Corp. lin. 11,
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Affinis Ceramhyci harhicorni. Corpus oblongum, subdepressum, 
atrum. Caput suborbiculatum : gula mandibulisque testaceis, 
supra velutino-atrum : vitta media obscuriuscula fulvo-aurea. 
Gence apice bidentatae : dente exteriori majori. Antennce me- 
diocres, atrae: articulis intermediis hirtis, subtus barbatis. T7io- 
rax obtuse sexspinosus : spinis quatuor obtusis lateralibus, ante- 
rioribus brevioribus, et unica utrinque postice in dorso, testace- 
us : macula magna dorsali subtriangulari vittisque duabus late­
ralibus, nigris. Scutellum atrum. Elytra  testacea : apice late 
humerisque velutino-atris: linea dorsali elevata longitudinal! 
sinuata glabra apicem hand attingente. Femora basi testacea. 
Sternum  et  Poststernum elevata o b tu sa : hoc antice excavato.
S t e n o c o r u s  Fabr. 
hirtus. 85. St. piceo-aeneus, hirtus, thorace submutico, elytris 
maculis duabus pallidis.
Long. Corp. lin. l l j .
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineare, nigro-piceum, aeneo tinctum, pilis cinereis longi-
usculis
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usculis sparsis birtuni. Caput horizontale, inter oculos canali- 
culatum. Gence apice spina armatae. Antennce articulis infe- 
rioribus apice spinosis. Thorax punctatus, cylindricus, utrin- 
que bituberculatus, dorso tuberculis quinque laevibus glabris 
in quincunce ordinatis. Scutellum sericenm, pallidum. Elytra 
punctata :  macula intermedia irregulari obliqua exterius ramum 
emittente, aliaque apicis angulata, pallidis, apice bispinosa.
S a p e r d a  Fabr.
hirsuticornis. S6. S. nigra, thorace elongate, utrinque vitta ar-
gentea, coleoptrisque aurea, antennis medio 
fasciculatiin barbatis.
Long. corp. lin. 9*
' Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineare, angustatum, obscurum, nigrum. Caput inclina- 
tum, vel declive. Palpi labiales maxillaribus longiores. An- 
icnncc mediocres, piceae, articulis tribus intermedils elongatis 
sulcatis, atro fasciculato-hirsutis. Thorax elongatus, cylindri- 
cus, infra apicem constrictus, utrinque linea pallida piloso-ar- 
gentea. Elytra dorso plana, latere deflexa: vitta angusta in­
termedia piloso-aurea. Femora filiformia apice clavata: clava 
lanceolata.
scopulicornis, 87* S. rufo-picea, thorace elongate, elytiis vitta au­
rea, antennis articulo quin to apice scopula 
stellari.
Long. corp. lin. 5.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Affinis praecedenti. Corpus lineare, angustatum, totum rufo-pi- 
ceum, obscurum. Antennce mediocres, subtus pilis longis spar­
sis, barbatae: articulo quinto apice scopula quinque-radiata.
sive
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sive ex fasciculis quinque pilorum nigrorum divergentium con- 
stante. Thorax antice et postice constrictus. Elytra  vitta dor­
sal! angustissima utrinque abbreviata, pallide aurea. Femora 
fere u t  in prsecedente.
N e c y d a x i s  Linn.
anrulenta. 88. N. aureo-pubescens, elytris subiilatis fulvis : vitta
lateral! furcata nigra, antennis apice extus ser- 
ratis.
Long. Corp. lin. 10.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus pube fulvo-aurea vestitum. Caput inter oculos carinatuin : 
carinacanaliculata,pone antennas pube subferruginea. JlntenHie 
thorace longiores, sensim crassiores, nigrae, apice extus serratie. 
Thorax subglobosus, depressus, pube aurea et fusco-ferruginea 
iiebulosus, postice constrictus : lineis tribus dorsalibus elevatis; 
exterioribus arcuatis, glabris laevibus, postice utrinque spatio 
glabro, excavato-punctato. Elytra  subulata, corpore paulo bre- 
viora, fulva, puncta ta :  vitta marginal! antice furcata, sutura- 
que nigris. Pedes r u b : femoribus tibiisque medio nigricantibus. 
Femora quatuor anteriora incrassata, postica clavata. Tihlce 
posticce apice barbatae. Abdomen rufum, aureo-pubescens.
barbicrus. 8Q. N. nigra, elytris abbreviatis subulatis, macula lia-
mata alba, tibiis posticis undique barbatis.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus lineare, angustum, nigrum, subtus piloso-incanura. Caput 
punctulatum, inter oculos canaliculatum. Aniennce breviores, 
extrorsum crassiores, apice intus serratae, rufo fuscoque variae.
VOL. XII. 3 m Thorax
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Thorax brevis, subcylindricus, reticulato-punctatus: punctis 
papillatis, postice utrinque tuberculo dorsali laevi. Elytra bre- 
vissima, sub’ulata, punctatissima: vitta antice intus unciiiata 
et in medio obtusangula, loevi, pallida. Pedes postici testacei; 
tibiis, basi luida excepta, undique atro dense barbatis. Anus 
rufiis.
{Crioceridce.)
M e g a l o p u s  Oliv.
scxmaculaius. 9 0 . M. flavus, subtus fascia, capitis vertice, thora­
cis dorso, coleoptrisque maculis sex, atris.
Long. Corp. lin. 5.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus oblongum, flavum, punctulatum : punctulis piligeris. Ca­
put triangnlare, postice inter oculos nigrum. AntcnncB nigrae. 
Collum dorso nigro. Thorax teretiusculus, antice constrictus: 
dorso macula, utrinque angulata postice rotundata, nigra. Ely­
tra fascia humerali, maculaque magna medii et apicis, Jineola- 
que margin is, atris. Postpectus fascia lata nigra. Tibice posticae 
arcuatae, tarsique omnes, nigra. Femora postica valde incras- 
sata.
(Hispidce.)
A l u r n u s  Fabr.
rostratus, 9L  A. fronte rostrata, supra testaceus, thorace vitta
dorsali eljtris apice, corporeque nigris.
Long. corp. lin. 7- 
Habitat—— Ex Musaeo D. Drury.
Corpus lineare, angustum, glabrum, atrum. Caput rufum, clypeo in 
rostrum breve apice truncatum, supra sulco exaratum nigrum, 
subtus declive rufum, producto. O5 sub capita inter oculos. An-
ienncB
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tennce in nostro specimine desunt. OcuU magni, laterales. Tliora.v 
planiusculus, quadratus:  angulis anticis truncatis, postice sub- 
lobatus, confluenter excavato-punctatus,  ru fu s : vitta dorsali 
nigra. 'Elytra striata: striis lineis elevatis decussatis, unde exca- 
vato-punctatae, rufa, apice nigra. Pectus rufum. A Icb nigrae.
This insect, which I  purchased from the late Mr. Drury's col­
lection, appears to vary both from Alurnus and Hispa, and might 
perhaps constitute a new genus; but as my specimen has no an^ 
tennse, I have for the present considered it as an Alurnus.
{Chrysomelid(£.)
L am PROSOMA Kirby.
Lahrum  subquadratum, apice deflexiim.
Labium minutissimum, oblongum.
Mandibulce apice incumbentes, edentulae.
Palpi crassi, subclavati.
Mentum  minutissimum, oblongum.
Antennce subclavatae : clava compressa subserrata.
Corpus liemisphaericum fere, dorso gibbo.
Caput indexum, a thorace receptum.
Thorax postice lobatus.
One species of this genus has been described by Fabricius as a 
Ckrysomela (C. Globus)^ and another by Olivier as a Eumolpus 
(E. globosus). I t  exhibits much more affinity to Clytra, from which 
however it is sufficiently distinguished by its labrum, mandibulce, 
and palpi, as well as by the globose form of its body.
hicolor. 92. L. supra cupreo-fulgidum, subtus cyaneum.
P l a t e  X X II .  F i g . 15.
Long. Corp. lin. 4f.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
3 M 2 Corpus
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Corpus subglobosum, antice angulatum, glaberrimum, subtiis cy- 
aneum, supra nitidissimiim splendore cnpreo fulgidum. Caput 
suborbiculatum, deflexiim, punctulatum, inter oculos fovea ob- 
longa impressum. Os nigrum : mandibulis validis apice rotun- 
datis. Antenncc capile vix longiores, nigras : articulo primo 
magno subcompresso, subrhomboidali, vel antice at postice ob- 
tusangulo, secundo brevi et fere conico, quarto niinutissimo 
subgloboso, sequentibus tribiis brevibus obconicis; reliquis 
majoribus subtriangularibus, clavain compressam subserratam 
formantibus. Ocidi inagni, laterales, subreniformes. Thorax an­
tice emarginatus, postice lobatus : lobo apice rotundato, lateri- 
bus obliquis, supra punctulatus. Scutelkim minutissimum, acu­
minatum. Coleoptra dorso gibbo, punctato-striata, lateribiis 
angulata. Sternum oblongum, punctatum. Pedes violacei. Fe­
mora subtus pro receptione tibiarum longitudinaliter excavata. 
TibicE apice vix calcaratte.
C h l a m y s  Knocb.
Bacca, 93. Ch. atra, supra cupreo-aurata, thorace bilobo, ely- 
tris muricatis punctatis : sutura denticulata.
Long. Corp. lin. 4.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Animal singulare, baccam rubicundam acinis constantem super- 
ficie rugoso simulans. Corpus crassum, subquadratum, fere 
pentagonum, glabrum, subtus punctatum, atrum, supra obscure 
cupreo-auratum, sericeum. Caput orbiculatum, deflexum, fere 
totum in thorace receptum, quasi concentrice rugulosum : cly- 
peo distincto, subtriangulari, punctato. Labrum subquadratum, 
rufum. Palpi subfiliformes, labiates articulo secundo baud extus 
producto. Labium rufum, emarginatum. AntenncB rufo-piceae, 
subserratse; articulo primo elongato clavato arcuato. Thorax
ininu-
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minutissime rugulosus, cupreo-auratus, dorso elevato b i lobo : 
lobis emarginatis, antice constrictus, postice lobatus, lobo bifi- 
do. Coleoptra quad rata, tuberculato-muricata: tuberculis sub- 
trigonis, anticis a cutis, reliquis obtusis anterius excavatis : su- 
turis denticulatis, lateribus profunde sinuata. Sternum  ele- 
vatum, os claudens. Femora subtus cuprea, pro receptione ti- 
biaruni longiludinaliter excavata. A?ius inflexus. Segmenia 
antica brevissima, et quasi plicata, anali profunde cxcavato.
This species seems to differ from the others of the genus in the 
structure of its-labial palpi, since they are not at all furcated. 
Whether the other species have the sutures denticulated I do not 
know, having only tliis species of the genus. Olivier does not no­
tice it. The circumstance is so unique and remarkable, that if 




Palpi subsetacei: articulo extimo acuto.
Antennce clavatee: clava triarliculata, basi articulis duobus pri- 
mis incrassatis.
Corpus cylindricum.
Caput inflexum : clypeo elongate.
After repeated examinations under a powerful magnifier, I have 
not been able clearly to discover more than three joints in the 
tarsi of this insect ; but Mr. Curtis in one tarsus detected four. 
Indeed its general habit, &c. connect it with the Tetramera^ espe­
cially Cis and Cryptocephalus: it will not however well arrange 
under any of the present families of that section of Coleoptera; I . 
have therefore considered it as the type of a new one, to which 
some other nondescript genera in my cabinet belong.
Shep-
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Shcppardi. 94. Ch.
P l a t e  X X II .  F i g . 14.
Long. Corp. lin. f.
Habitat in Anglia. Apud OfFton in SufFolcia a D. Sheppard 
rarius lectus, strenue saltans.
Corpus oblonguin, cylindriciiin, piceiim, pilositate parva obscu- 
rum. Caput subinflexuin, subtriangulare, punctulatissimum : 
cl jpeo piano subelongato. Maiidibula: acutae, edentulae. Palpi 
subsetacci: articiilo exlimo acuto et fere subulato. Antennce 
thoracis fere longitudine, nigrae: articulis duobus primis magnis 
incrassatis rufis, tertio brevi obconico, quarto subelongato cylin- 
drico, sequentibus quatuor obconicis, tribus ultirnis praeceden- 
tibus subito majoribus, nono et deciino obconicis extimo fere 
ovato, clavam laxam efforrnantibus. Oculi subrotundi, plani- 
nsculi. Thorax ex globoso conicus, convexus, punctulatissi- 
in u s : puncto utroque sub lente forti centre eminenti. Scutel- 
him vix ullum. Coleoptra oblonga, striata : striis punctatis. Ti- 
bice ruf% submuticae. Tarsi item rufi : articulo intermedio reli- 
quis latiori. Unguiculi duo brevissimi.
Pntomologo cordato oculatissimo Pevetto Sheppardo, A.B. S.L.S. 
hoc insectum ab ipso solummodo adhuc inventum^ et mihi be7ievole com'- 
immicatum, merito dicatur.
ORTFIOPTERA.
B l a t t a .
Mouffeti. 95. B. fusca, thorace antice reflexo utrinque angulato. 
Mouffet 130, fig. infima.
Kirby and Spence Introduct. to Entomology, ii. 329*
Long. corp. lin. 22.
Habitat in Brasilia frequens, D. Hancock.
Corpus
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Corpus depressum, totuni fuscum, obscurum. Caput utrinque 
sub oculos apud antennarum basin interne puncto pallido. 
Thorax supra rugosus, antice fulvus; margine antico ernargi- 
nato, et laterali exciso, reflexis pallidis, disco gibbus. Tarsi 
articulis omnibus pulvillatis.
Var. /B. EIjtris, thoraceque luridis.
M A N T I S f
sinuata, 96 , M. fusco-cinerea, oculis spinosis, eljtris sinuatis ala­
rum longitudine.
Long. Corp. lin. 24.
Habitat in Brasilia. D. Hancock, ? in Mus. D. MacLeay.
c?.
Affinis ilL oculatce et lobatce Fabr. Folium aridum exactissime re- 
fert. Co?’p?/sfusco-cinereum,obscurum. Ocuti ovales, spina acuta 
sursum terminati. Antennce setosae, fulvae, submoniliformes: ar­
ticulis ultra 30 brevissimis turbinato-conicis. Thorax utrinque 
ante medium in angulum obtusum dilatatus. Brachia fulves- 
cunt Elytra longitudine alarum, latere externo sinu magno 
posterius excisa. Alee fusco maculatae. Abdomen fuscum.
? .
Antennae medio crassiores, duodecim-articulatae: articulo primo 
crassiori longiori cylindrico, secundo minimo cylindrico, tertio 
elongato subclavato, reliquis cylindricis, ultimis quinque mag- 
nitudine sensim decrescentibus.
Those Mantes whose eyes terminate in a spine seem to form a 
separate family from the rest, if  they may not rather be considered 
as a genus; for, besides the above singular character afforded by 
the eyes, their antennae are very different both in the number and 
form of the joints of which they are composed.
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H E M IP T E R A . *
E u l g o r a .
Lathhurii. 97* F.fronte rostrata ascendente,elytris vlridibus,albo 
flavoque ocellatis, alis luteis apice nigris.
Long. Corp. lin. 18.
Habitat in China. Ex Mus. D. Lathbury.
Affinis F.candelarice, sed rostrum supra nigrum, apice tantum rufo. 
Truncus disco nigro. Flytra  nigro-viridia: vasis luteis, maculis 
pluribus sparsis ocellaribus, pupilla lutea, iride alba. Puncta 
qusedam alba in margine interiori. Abdomen pallidum, nigro 
maculosum.
A R A C H N ID E S  Lamarck.
(FhalangidcB.)






Corpus triangulare. Caput tliorace multo angustius, et ab illo 
linea impressa obtusangula: angulo anum spectante separa­
tum, antice in medio biemarginatum, utrinque rectum, tuber- 
cuio vel cornu dorsali basi oculigero : oculis binis rotundis pro- 
minulis, armatum. M andibulce  inflexae, biarticulatae : articulo 
primo subito apice valde incrassato, ultimo subovato clielato. 
M axill(E  nullae, ni coxae pedum anticorum pro maxillis habendae. 
Labium pectorale, pbarynge duplici. Palpi quinque-articulati, 
incurvi: articulo primo fere obcampanulato, secundo longion
subcylindrico, tertio brevi incurvo, quarto crassiori subcylin-
drico.
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drico, intus acu lea to : aculeis pliiribiis setiforniibus mobili- 
bus, ultimo subovato intus aculeato, apice unguiculato: un- 
giie incurvo. Thorax suborbiculatus : lateribus marginatis in- 
crassatis. Pedes o c to : coxis sex anterioribus arcuatis basi 
subcoalitis, intermediis longioribiis, posticis duobiis maximis 
cum postpectore coalitiset vix linea impressa separatis, extror- 
sum rotundatis, supra apice spina valida armatis, trocbanteri- 
bus brevibus cylindricis, femoribus c j l indr ic is : posteriori bus 
spinosis genubus convergentibus, tibiis triarticulatis: articiilo 
primo brevi incrassato campanulato, secundo tenuiori longiori 
cjlindlico, tertio gracili longo filiformi apice bicalcarato, tarsis 
filiformibus pilosis : anticis sexarticulatis, antepenultimis S6'[> 
tem- vel undecim-articulatis, penultimis brevioribus sex- vel 
septera-articulatis, posticis octo-articulatis : articulo primo ob- 
soletiusculo, secundo reliquis longiori, pen ultimo brevissimo. 
Tarsi omnes unguiculati, sed in quatuor anterioribus unguicu- 
lus internus obsoletus. Sternum  inter pedes sex anteriores an- 
gustissimuni, subcuneiforme. Poststernum inter coxas posticas 
et ab eis linea impressa levi separatum, fere sagittatum, postice 
utrinque spiraculo lunari pertusum. Abdomen brevissimum, 
interdum retractum, segmentis brevissimis et quasi plicatis, 
dorsalibus quatuor, veutralibus sex, analibus majoribus.
This genus belongs to Latreille^s Arachnides Trachecnnes Hole- 
ires, and should come before Phalangium, to which it is nearly re­
lated. I t  is sufficiently distinguished from that genus by its tri­
angular body, immense posterior coxae coalite with the postpec- 
tus and scarcely separated from it, except anteriorly, even by an 
impressed line; and more particularly by not having more than 
eleven joints in any of its tarsi. The third joint of the tibiae may 
by some perhaps be regarded as the first joint of the tarsus, but 
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the spurs which arm its apex sufficiently prove that it belongs to 
the tibiae. The knees of the hind-legs of these extraordinary in­
sects converge; and being armed with spines, seem adapted to 
catch or retain their prey ; and probably on this account it is that 
the coxae of these legs are so strong.
I t  seems to me that this genus and Plialangium, instead of 
coming after the Pycnogonidce, as Latreille has arranged them, 
should precede those marine animals, since their affinity to the 
spider tribe, scorpions, &c., is much greater.
aculeatus. 98. G. cornu oculigero inclinato, tliorace aculeato:
aculeo incurvo, coxis posticis extus spina bi- 
dentata.
Long. Corp. lin. 6.
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus glabrum, laeve, obscurum, fusco-rufum. Caput cornu dor- 
sali oculigero elevato, acuto, inclinato. Thorax subnebulo- 
sus, transverse seriatim nodulosus: margine laterali exteriori 
pallide flavo, interior! incrassato noduloso, postice in medio 
spina aculeiformi validissirna, incurva, acuta, basi sinistrorsum 
bidentata, dextrorsum unidentata terminatus. Pedes sordide 
pal l id i : coxis fuscis, penultimis postice pectinatis: pectine 
hxo sexdentato, posticis extus spina robustissima apice bi­
dentata armatis. Femora postica fusca, nodulosa, subtus prope 
basin spina validissirna obtusa pluribusque aliis minoribus uni- 
caque dorsali armata. Genua item intus bispinosa. Tibice pos- 
ticcE articulis duobus primis nodulosis, intus acute spinosis. 
Abdomen inter coxas retractum et quasi intrusum.
horridus, 99. G. cornu oculigero brevi bidentato, thorace tuber-
culis binis, coxisque posticis spina furcata, ar­
matis.
P l a t b
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P l a t f . X X II .  F i g . 16.
Long. C o r p .  l i n .  6 | .
Habitat in Brasilia. D. Hancock.
Corpus fusco-rufum, glabrum, Iseve, obscurum. Caput elevatum : 
cornu oculigero brevissimo b iden ta to : dentibus distantibus. 
Thorax postice tuberculis binis dorsalibus elevatis, in margine 
punctis elevatis pallidis. Piincta quaedam alia elevata in tlio- 
race notanda. Pedes elongati. Coxa postica extus spina elon- 
gata apice furcata term in ant nr. Trochanteres et femora postica 
sp inosa: spinis pluribus longitudine variis; iinica prope basin 
elongata bine emarginata. Sternum  tricarinatnm. Abdomen 
a p e r tu m : segmentis dorsalibus punctis elevatis callosis albis 
notatis.
Var, (B. Abdomine subtus fusco rufoque marmorato.
scaber. 100. G. cornu oculigero bifido, thoracis disco seriatim 
tuberculato, coxis posticis spina apice recurva.
Long. Corp. lin. 3 | .
Habitat in Brasilia. D. Hancock,
Corpus griseum, obscurum, subtus subsetosum et granulis sca- 
brum. Caput cornu oculigero elevato apice bispinoso. Thorax 
postice tuberculis quatuor oblongis magnis : anterioribus nii- 
noribus, aliisque quatuor parvis hemisphsericis, per pari a lon- 
gitudinaliter ordinatis. In margine lateral! et angulis posticis 
puncta elevata pallida fere ocelliformia. Coxa postica spinis 
externis apice recurvis. Femora postica spinosissima: spina 
elongata basis apice diffracta. Abdomen fere verticale, baud 
retractum, scabrum.
3 N 2 X X V III .  A
(  4 5 4  )
X X V n i .  A  Description o f several new Species o f Insects collected 
in New Holland hij Robert Brown, Esq. F .R .S. Lib. Linn. Sac. 
B y the Rev. William Kirby, M .A . F .R .and L.S.
Read February 17, 1818.
N o  country lias produced more novelties in every department of 
Natural  History than New Holland ; and the plants and animals 
of that insular continent, if I may so speak, are most of them of 
a peculiar character. Even such as are most nearly related to 
those of other climates usually exhibit some diagnostic that se­
parates them from their correlatives, and indicates the region that 
gave them birth. Thus, the Rhipicerce of New Holland are distin­
guished from those of South America by the teeth that arm the 
inside of their mandibles: their Lucani, (L. nebulosus Kirby, at 
least,) from those of other countries by their recurved mandibles 
and e margin ate mentum. N ot  to mention the differences that 
separate Anoplognathus from Geniates and Rutela, or Scarabceus 
proboscideus from its atfinities Sc, mobilicornis, quadridens, See.
Mr. Brown, (who has so ably illustrated the Flora of New Hol­
land, and whose observations and discoveries have diffused so 
much new light over the science of Botany,) when in that country 
did not overlook its zoological productions, and amongst other 
subjects collected many new and singular species of insects. 
Desirous of having these treasures described, and his time and 
attention,— to the great benefit of the botanical voiid,—being de­
voted
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voted to another science; though fully competent to the task him­
self, he has requested me to lay a description of them before the 
Linnean Society, which I shall now do to the best of my ability, 
adhering to the plan begun in my former paper.
CO L E O PT E R A  p e n t a m e h a .
(Bupresiidce.)
B u p r e s t i s  Linn.
cruentata. 1. B. viridis, elytris subacuminatis violaceis: fasciis
duabus, maculaque antica laterali, sanguineis.
P l a t e  X X II I .  F i g . 1.
Long. Corp. lin. 4.
Parva sed pulcherrima. Corpus lineare, subcylindricum, nitidum, 
punctulatissimum, glabrum, amoene viride. Caput triangulare, 
inter oculos impressum, postice canalicuhitum. Antennce ca- 
pite vix longiores, nigrae. Thorax linea angustissima dorsali 
longitudinal! laevi. Scutdlum  triangulare: disco excavato.
striata : striis pnnctatis, violacea ; fasciis duabus, anterior! 
subsinuata, postica liinata, maculaque sub humero cum fascia 
antica connexa, sanguineis. Inter fascias color violaceus ely- 
trorum v erg it in purpureum. Elytrorum apex subacuminatus.
tricolor, 2. B. viridi-aurata, elytris bidentatis, flavis: litura basis, 
sutura, fascia, maculaque apicis, violaceis.
Long. Corp. lin. of.
Corpus subdepressum, oblongum, punctulatum, subtus viridi-au- 
ratum : pube parva albida. Caput inter oculos impressum, 
postice canaliculatum. Antennce mgx?id. Thorax dcneus : late- 
ribus sordide flavis, postice paulo latior: puncto medio iin- 
presso. Scutetlum triangulari-cordatum, viride : disco impresso.
Elytra
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Ehftra striata : striis punctatis ; interstitiis punctis sparsis, sor- 
dicle f lava: litura lateral! postice hamata basis, sutura late, 
fascia angulata ponemediiini, niaculac]ue apicis subtriangulari, 
cum macula elytri alter! us lunulam form ante, purpurascente- 
violaceis, vel cruce obversa lunula coronata.
plieEorhcea. 3. B. viridi-aurata,clytris bidentatis subsulcatis lutcis, 
apice fusco-purpurascentibus.
P l a t e  X X I I I .  F i g . 2.
Long. corp. lin. 4f.
Insectum elegans. Corpus lineari-oblongum, subdepressum, punc- 
tulatum, glabrum, nitidum, viridi-auratum. Caput canalicu- 
latum. Antennce viridi-acnem. Thorax antice submarginatus, 
postice latior subtrilobus, utrinqiie pimcto major! foveolaque 
dorsal! impressus. Scutcllum triangulare, viridi-auratum, disco 
impressum. Elytra  subsiilcata: sulcis punctatis; interstitiis 
sparse punctatis, obscuriuscula, pallide lutea, apice late fusco- 
purpurascentia, spin is diiobus distantibus tcrminata.
rufipcnnis. 4. B. atra nitida, elytris bidentatis sanguineis : sutura 
nigra.
Long. corp. lin. 7-
Corpus lineari-oblongum, subdepressum, punctulatum, glabrum, 
nitidum, atrum. Caput inter oculos longitudinaliter impres­
sum. Thorax sparse punctatus, postice sublobatus, utrinque 
obtusangulus; lateribus fovea profunde excavatis. Punctum 
impressum ante scutellum, et unum utrinque in ipso raargine 
postico. Elytra  striis punctatis, sanguinea: sutura atra,
apice b iden ta ta : dentibus brevissimis approximatis.
deccmmaculata, 5. B. sulphurea, elytris tridentatis atris : maculis
quinque luteis, pedibus violaceis.
P l a t e
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P l a t e  X X II I .  F i g . 3 .
Long. Corp. lin. 6.
Corpws lineari-oblongum, piinctulatum, glabrum, obsciiriusculumj 
subtus siilphureum. Caput nigro-aeneum, inter oculos postice 
canaliculatum f antice macula lanceolata sulphurea. Antennce 
iiigrae. Thorax nigro-seneus : lateribus sulphureis, dorso obso­
lete canaliculatus, ante scutellum impressus. Scutellum trian- 
gulare, a t ru n i : disco antice impresso. Blytra  str ia ta: striis 
punctatis, a t r a : maculis quinque luteis, prim a nempe subro­
tunda ad scutellum, secunda oblonga laterali ad humeros, ter- 
tia transversa ante medium, quarta lunata pone medium, ultimo 
in apice subtriangulari minori, luteis. Apex ipse dentibus tri­
bus parvis, intermedio longiori, armatus. Postpectus medio et 
lateribus macula nigra. Pedes violacei.
cuprifera* 6. B. supra nigro-renea, rugulosa, elytris serrulatis:
vitta laterali cupreo-aurata, margine violaceo.
Long. Corp. lin. 5 | .
Corpus oblongum, depressum, subtus nitidum,viridi-8eneum,punc- 
tulatum, parva pube pilosulum, supra rninutissime rugulosum, 
nigro-aeneum, obscuriusculum, glabrum. Caput inter oculos 
punctis impressis valde excavatis quasi reticulatum. AntenncB 
thoracis fere longitudine, filiformes, subserratae. Thorax trans- 
versus, utrinque postice subimpressus. Scutellum minutissimum, 
apice rotundatum, laevissimum. Plytra  acuta, a medio fere ad 
apicern minutissime serrulata: vitta laterali subdexuosa fulgide 
cuprea: margo ipse lateralis violaceus.
cupriceps, 7. B. viridi-aurata, elytris serratis punctato-striatis, 
capite cupreo, ano bispinoso.
Long. Corp. lin. 5§.
Corpus
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Corpus lineari-lanceolatum, subdepressuni, punctatum, niticluiii, 
viridi-auratum. Caput obscuro-cupreum. Antennce filiformes, 
seneae, subserratae. Thorax postice latior, puncto impresso ante 
scutellum. Scutellum subquadratum. Dlptra seriatim punc­
tata, basi impressa, a medio serrata, apice truncata, trispinosa. 
Anus spinis duabus minutis armatus.
fssiceps, 8. B. aenea, elytris integerrimis sericeis substriatis, basi 
lobatis, capite emarginato.
P l a t e  XXIII.  F i g . 4 .
Long. C o r p .  lin. 4.
Corpus oblongum, subdepressum, aeneum, subtus albido-pilosum. 
Caput inter oculos profunde impressum, quasi bifidum, in val- 
leculae fundo carinatum. Antennce filiformes baud serratre. 
Thorax lineolis plurimis dorso concentricis insculptus, postice 
lobatus : lobo truncate. minutum acuminatum. Tihj-
tra striato-punctata : punctis quasi concatenatis, rugulis trans- 
versis minutissimis seripea, basi apud scutellum loba ta : lobo 
rotundato.
(Cebrionidce.)
R h i p i c l r a  Latr. 
femoraia, 9. R. atra, thorace elytrisque punctis albis irroratis,
femoribus rubs.
Long. Corp. lin. 8.
Habitat in Australasias insulis dictis K enis Islands in freto dicto 
Basses Straits.
R. mysiacince afbnis. Corpus lineare, subcylindricum, nigrum, 
subtus pube albida incanum. Caput punctulatum, inter an­
tennas impressum. Antennce multiarticulatae, atrse, flabellatae .
ramulis ultra 30 linearibus compressis elongatis, primis qua-
tuor
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tuor abbreviatis. Mandibulce protensse, primum divergentcs, 
dein convergentes, intus bidentatae : dentibus rotundatis, apice 
acutissimae. Thorax brevis, subcylindricus, postice panic latior, 
ante scutellnni impressus, punctis difFormibus piloso-niveis 
utrinque praecipue irroratus. Scuiellum rotundatum, disco ex- 
cavatum. Elytra  puncta ta :  lineis quinque longitudinalibus 
elevatis interior! postice dimidiata, punctis plurimis sparsis 
piloso-niveis variegata. Femora rufa, apice nigra.
(Scarabceidce.)
ScARABiEus Latr.
Jtfba. 10. S. thorace antice retuso subcornuto, clypeo retlexo 
cornu brevi recurve, elytris castaneis cinereo-punc- 
tatis.
Long. C o rp . lin. 13.
Habitus fere S. sylvani Fabr., et S. Ascanii Kirby. Corpus oblon- 
guni, nitidum, subtus piceum, pubescens. Caput nigrum, con flu- 
enter punctatum, postice laevius. Clypeus reflexus, apice trunca­
tes, cornu brevi punctate, subrecurvo, obtusiusculo armatus. 
Thorax niger, laevis, levissime attamen et sparse punctu la tus : 
punctulis sine lente forti omnino inconspicuis, postice repan- 
dus, antice retusus : fovea parva; fundo ruguloso. Cornu par- 
vum, brevissimum in ipso margine antico. Elytra  castanea, sub- 
seriatim punctata : punctis excavalis pollinoso-cinereis. Tibice 
anticae tridentatae.
B o l b o c e r a s  Kirby.
Labrum transversem.
Labium bipartitum : laciniis oblongo-quadratis.
MandibulcE corneas, supra concava, altera apice bidentata : dente 
interior! longiori acute.
VOL.  X I I .  3 o  Maxillae
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Maxillce apice bilobee : lobis ciliatis; interior! minute, exteriori 
subcimeiformi; angulo apicis intus producto acutissimo. 
Palpi filiformes.
Mentum  subquadratum, integrum.
AntenncB undecim-articulatae: articulo prime subclavate extus 
minutissime, secunde cjlindrice, preximis sex transver- 
sis, ultimis tribus clavam maximum cempressam suber- 
biculatam, pilesam, articule inlermedie sue pi us penitus 
tecte et abdite, fermantibus.
G e o t r u p e s  Latr.
Lahrum transversum, integrum.
Labium bifidum : lebis retundatis.
Mandihulce cerneae, arcuatae, edentulae, acutae, supra cencavae. 
M axilla  lebe exteriori trigone, apice scopigero: scopa densa, ri- 
gida, trigona.
Palpi fill formes.
Mentum  suborbiculatum, apice profunde emarginatum.
Antenna  undecim-articulatae : articulo prime incrassato clavato 
pilose, secunde brevissimo sequentibus crassiori obco- 
nico, sex preximis magnitudine sensim crescentibus, ul­
timis tribus clavam subevatam ebscuram papillesam, 
intermedie semper aperte, fermantibus.
These two sets of characters are designed to point out the dif­
ferences between two distinct families of Scarahaida that have 
hitherto been considered as belonging to the same genus. Sc. mo- 
bilicornis Linn, (of which Sc. testaceus Fabr. is only a variety), qua- 
dridens Linn.,/«rc///s Fabr., Lazarus Fabr., Cyclops Oliv. &c., be­
long to one of these families; and Sc. Typhaus Linn., dispar Fabr., 
Momus Fabr., stercorarius foveatus Marsh., Mutator Marsh.,
spkndidus Y'dbr., sylvaiicusYahr., hetnispliaricus OViv., and verna-
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lis Linn., &c. to the other. Whoever considers these characters, and 
compares these sets of insects with each other, will be immediately 
convinced that, according to the modern system, they ought to 
constitute different genera. The mandibula of one side (in some 
the right-hand one and in others the left) bidentate at  the apex ; 
maxilla? with the outer lobe truncated at the apex, the inner angle 
acuminate, and narrowest at the base, and ciliated ; the quadrate 
entire mentum; and above all the compressed, orbiculate, shining, 
punctate, hairy clava of their antennae, the exterior lamellae of 
which usually inclose the intermediate one as entirely as the valves 
of a bivalve shell the animal which inhabits it, distinguish the for­
mer of these tribes, to which I have long given the generic name 
of Bolboceras; whereas the other, the true Geotrupes, or earth- 
borer, is remarkable for mandibulae without teeth ; maxillae with 
a prismatic exterior lobe terminating in a brush of stiff dense 
hairs; an orbicular deeply-emarginate m entum ; labium with 
rounded lobes; and antennae with a subovate clava, the third 
joint of which is always apparent, and all its joints exhibiting a 
downy appearance, but having no hairs. The body of the former 
also is more hemispherical than that of the latter, and the clypeus 
is not rhomboidal.
Geotrupes vernalis seems to connect these two genera; its body 
approaching to an hemispherical form; its labrurn, though not 
emarginate, terminating in a concave line; and its mandibulae 
having two teeth at the end. I t  differs from both in having the 
interior tooth the shortest, and the exterior edge of the mandible 
sinuate. In most other respects it agrees with G. stercorarius, See. 
In Bolboceras Cephas the middle joint of the clava of the antennae 
is not so wholly shut up between the two exterior ones as to be 
entirely hidden by them. In other respects it agrees with the 
rest. My details of Bolboceras were taken from B , quadridens,
S o 2 and
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and those of Geotrupes from G. stercorariiis. I sliall now describe
a new species of the former genus from Mr. Brown's collection.
Australasice. 11. B. testaceus, thorace punctatissimo antice re-
tuso, clypeo obtuse carinato.
P l a t e  X X II I .  F i g . 5.
Long. Corp. lin. 9.
Corpus oblongo-hemisphaericum, totum testaccum, subtus pubes- 
cens. Caput antice confluenter, postice sparse punctatum. 
Clypeus antice rotundatus, marginatus : margine subreflexo, su­
pra carinatus; carina transversa, obtusa, utrinque abbreviata. 
Mandibula sinistra a tergo b iden ta ta : dente exteriore obtuse. 
Lahrum  late emarginatum. Palpi articulo extimo elongate, sub- 
lanceolato. Antennce clava magna, compressa, exacte orbicu- 
lata, nitida, punctata, lamella intermedia penitus clausa. Tho­
rax transversus et fere lunatus, confluenter punctatissimus: 
dorso postice longitudinaliter laeviori punctulis sparsis, utrinque 
obtusangulus et puncto ordinario majori impressus, antice re- 
tusus : fovea subtriangulari, prominentia obsoleta triplici. Ply- 
ira s t r ia ta : striis ex punctis impressis crenatis. Tibice anticae 
serrate : serraturis nigris. Tibiarum calcaria longissima.
T r o x  Fa br .
sjnirius. 12. T. oblongus, scaber, subcinereus, elytris seriatim pa- 
pillatis.
Long. Corp. lin. 5.
Intermedius inter Trogem et Melolontham, et forsan proprii gene­
ris, Corpus oblongum, nigrum, glabrum, obscurum, punctis 
papillatis e t  centro oblongo eminentibus pallidis subcinereuni 
et  scabrum. Caput suborbiculatum, defiexum, inaequale: cly­
peo
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peo reflexo antice subeinarginato. Os concursu labri et menti 
omnino clausum : labio, mandibulis maxillis palpisque labiali- 
bus penitus tectis. Palpi maxillares articulo extimo praecedenti- 
bus majori, subarcuato, basi tenuiori. Mentum  magnum, eleva- 
lum, dorso deprcssum, triangulari-cordatum. Antennae novem- 
articulatae : articulo primo subglabro longiori, secundoque bre- 
vi, clavatis, apice incrassatis; tertio graciliori, c lavato ; quarto 
brevissimo, subcjlindrico ; quinto et sexto subpateraeformibus, 
transversis; clava lamellis tribus lanceolatis acutis. Thorax 
transversus, antice emarginatus, postice obsolete obtusangulus, 
lateribus rotundatis, dorso utrinque tri-impressus. Elytra  punc- 
tis papillatis seriatim ordinatis, seriebus plurimis. Tibice anticce 
obtuse tridentatce.
N ot  being able to come at the trophi [Instrumenta cibaria Fabr.) 
of this insect, I cannot clearly ascertain whether it belongs to 
Trox or Mehlontha, Its habit, stature, and closed mouth are 
nearly those of the former genus; but the first joint of the an­
tennae is not hairy as in that, its abdomen not vaulted and flat, 
and the anterior pair of tibiae are not without teeth.
M e l o l o n t h a  Fabr. 
sericea, 13. M. viridis, supra sericea subtus piloso-incana, pedi- 
bus ruhs, clypeo elongate emarginato.
Long. Corp.  lin. 54.
AfHnis M. aulicolce Fabr. et M, aurulentce Kirby, sed distincta. 
Corpus oblongum, viride, sericeo-nitidum, subtus ex pilis albis 
decumbentibus incanum. Caput inclinatum, ex punctis con- 
fertis irnpressis quasi reticulatum. Clypeus elongatus, antice 
profunde emarginatus: margine omni reflexo. Palpi maxiU 
lares niveo-pilosi. Maxillae basi apertae, magnae. Mentum  ob- 
triangulare. Antennce pallide rufae, decernarticulatae : articulo
secimdo
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secundo sequentibus longiori; clava fusca. Oculi septo cili- 
ato : cilia nivea. Thorax subconicus, confluenter punctatissi- 
mus, dorso subcanaliculatus, lateribus subspinosis impressis. 
Scutellum acuminato-triangulare, laevissimum. Elpira subseri- 
atim punctata :  lineis duabus longitudinalibus elevatiiisculis. 
Pedes rub, niveo-pilosi. Tibice anticce apice subsinuatae, vix den- 
tatae. Tarsi unguiculis apice bifidis. Abdomen ventre valde con- 
vexo et fere gibbo.
C e t o n i a  Fabr.
atropunctata, 14. C. olivacea, clypeo elongate bifido, elytris
punctis sex vel octo atris.
Long. Corp. lin. 12.
Habitat in Australasia. Apud Port Jackson a D. Brown in 
Mimosa lecta.
Corpws nitidum, olivaceum, supra glaberrimum, subtus pubescens. 
Caput deflexum, punctatum. Clypeus elongatus, apice bifidus: 
lobis obtusis, margine incrassatus. Palpi subclavati. Thorax 
triangularis, antice truncatus: angulis porrectis acutis, postice 
sublobatus : lobo emarginato, sparse punctatus : margine late- 
rali incrassato, subrepando. Scutellum triangulare, laevissimum. 
Elytra  punctata, at vix seriatim, punctis impressis, subrugosa, 
basi laeviuscula : punctis tribus atris in triangulo obtusangulo 
ordinatis, uno minor! semicirculari apud scutellum, altero ma- 
jori extus in medio, tertio minori intus pone medium, rotundis. 
Apice mucronata sunt e ly tra : mucrone brevissimo. Postpec- 
tus in medio, et abdomen subtus segmentis quatuor primis, ni- 
gris. Posisternum porrectum, apice triangulare. Coxce anticce 
tuberculo parvo subtriangulari fusco prope apicem inserto. Ti- 
bicB anticce acute tridentatae. Tarsi unguiculis duobus com- 
pressis, truncatis.
Var. j6. elytris punctis octo atris. D. MacLeay.
Brownii.
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Brownii. 15. C. castanea, capite, thoracis disco, scutello, pec- 
toreque nigris, cl jpeo elongato bifido.
P l a t e  X X l l I .  F i g . 6.
Long. Corp. lin. 13§.
Habitat in Australasia, apud Port Jackson.
Corpus obovatum, glaberrimuin, nitidum, laeve. Caput atruni. 
Clypeus elongatus, bifidus: lobis divergentibus, utrinque ini- 
pressiis, inargine incrassato. Antennce castaneae. Thorax vix a 
praecedente differt quoad figurain, sed anguli antici baud pro- 
tensi et latera rotundata, levissime punctulatus, castaneus: 
margine antico et postico, et macula magna dorsali sublobata, 
atris. Scutellum triangulare atrum. Elytra  levissime, ast se­
riatim, punctulata, castanea; basi humeris suturaque, atris 
Bectusct Postpectus atra. Pedes atri: tibiis castaneis apice atris 
Abdomen nigro-castaneum. Anus lineolis transversis insculptus
Ilorum insectorum coUectori Botanices Australasice elucidatori 
eximio, Ordinum plantarurn Naturalimn docto et lynceo extricatori 
D. R. Brown, S.R. S. Bibl. L. S. hoc insectum ab illo lectum merito 
dicat ur.
hrunnipes. 16. C. supra viridis, thoracis lateribus, punctisque du-
obus dorsalibus el jtrorumque plurimis, albis, 
pedibus brunneis.
Long. Corp. lin. 3 f .
Affinis admodum videtur C. aulicce Fabr. sed inulto minor et di- 
stincta. Corpus obovatum, subtus nitidiusculum, nigrum, pi- 
losulum, polline pallido variegatum; supra viride, obscurum. 
Caput deflexum, punctaturn, postice lunula interrupta polli- 
noso-alba. Clypeus apice emarginatus, subredexus. Palpi cum 
antennis brunnei. Thorax quoad figuram fere ut in praece­
dente.
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dente, sed latera obsolete obtusangula, et postice baud loba- 
tus, ante scutellum tamen emarginatus : lateribus margine 
punctisque duobus dorsalibus distantibus pollinoso-albis, line- 
olis arcuatis sparsis insculptus. Scutellum elongatum, trian- 
gulare, laeve : lineola utrinque pollinoso-alba. Elytra pone 
humeros slnuata, punctis lineolisque sparsis pollinoso-albis 
picta, lineolis, interdum duplicatis interdum figuraferri equini, 
insculpta : lateribus ante apicem, apiceque ipso, obscure brun- 
neis. Fedes setosi, brunnei. Tibice anticce acute Iridentatae. 
Fodex rugosus : maculis quatuor, interioribus majoribus, polli- 
noso-pallidis. Abdomen subtus lineolis arcuatis setigeris in- 
sculptum.
COLEOPTERA i i e t e r o m e r a .
{Tenebrionidce.)
A d e l i u m  Kirby.
caraboides. 1%. A. nigrum, thorace postice utrinque angulato,
elytris porcatis : porcis alternis catenulatis.
P l a t e  X X III .  F i g . 7*
Carahus porcatus apterus,ater, elytris striatis apice 
granulatis. Fab. Ent. Syst. Em. i. 147- 101.
Calosoma porculatum. Fab. Syst. Eleuth. i. 211.3.
Long. Corp. lin. 71-
Facies oinnino Carabi sed hujus generis. Corpus subdepressum, 
nitidum, glabrum, nigrum. Caput subtriangulare, ex punctis 
excavatis confluentibus postice rugosum, antice inter antennas 
transverse elevatum. Antennce fere filiformes, thorace longiores. 
Thorax planiusculus, transversus, ex punctis impressis conflu­
entibus valde rugosus, antice emarginatus, postice transversus: 
angulis lateralibus extantibus, subrecurvis, utrinque margina-
' t u s :
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tiis : margine explanato rotundato. apice rotunda-
turn, punctatum. Elytra  porcata: porcis crenatis, alternis ca- 
tenatis, vel ex punctis oblongis elevatis, ut in Carahis pluribus 
obtinet, constantibiis.
Ohs, Porci omnes in apice elytri interrupti sunt.
I did not discover that Adelium carahoides had been described 
by Fabricius till after the figures illustrative of this paper were 
drawn ; and as the insect here given confirms the genus I had 
laid down in my former paper, and is another instance of its spe­
cies imitating the form and appearance of the Carabidce, I think 
it may be interesting to Entomologists, particularly on account 
of Mr. Curtis's excellent figure, if I  retain it. I have altered 
Fabricius's trivial name, as the insect certainly is neither a Cara- 
bus nor a Calosoma, to make it harmonize with those of the spe­
cies before described.
H elzeus  Latreille.
* Thorace antice bipartite, ante caput protenso.
Brownii. 18. H. ater, glaberrimus, thorace caput ambiente, co-
leoptris disco elevato g ranu la te : sutura cari- 
nata.
P l a t e  X X II I .  F i g . 8.
Long. Corp. lin. 9-
Afhnis H . perforate Latr. sed dimidio minor. Palpi maxillares 
articulo extimo minori, subpetiolato. Coleoptra glaberrima, 
hand punctata, granulis quibusdam subseriatim notata. Su- 
tiira in carinam elevata. Sternum  vix carinatum. Alias simil- 
limus.
This family of the genus Helceus presents some of the most sin­
gular insects in nature. The lobes of the thorax meet over the 
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bead, and by their union, by means of a sinus cut out of their in­
ner side, form a round hole where the vertex of the head appears 
and part of the eyes, so that the animal is thus enabled to see 
things above it as well as below it. The anterior part of the head 
is below the thorax.
** Thorace hand caput ambiente.
piceus. 19* H. fusco-piceus glaber, thorace emarginato, elytris 
seriatim punctatis.
Long Corp.  lin. 6 f .
Forsan ad aliud genus amandandum. Corpus oblongo-ovale, totum 
glaberrimum, obscuriusculum, fusco-piceum. Caput postice 
angustius, levissime punctulatum. Lat)rum transversum, apice 
rotundatum. Lal)ium transversum, rotundatum. Mentum fere 
pentagonum. Palpi maxillares quadriarticulati: articulo extimo 
magno, sed haud maximo, securiformi. Clypeus apice subemar- 
ginatus. Thorax semicircularis, segmento circuli antice dempto, 
postice subrepandus : lateribus marginatis, levissime punctula- 
t u s ; dorso valde convexo. Elytra  seriatim punctulata, margi- 
na ta :  margine subreflexo. Fjpzp/ewra lata, laevis.
CO LEO PTER A  t e t r a m e r a .
{/CurculionidcE.)
E u r h i n u s  Kirby.
muricatus* 20. E. niger, piloso-subincanus, elytris basi subcris-
ta t i s : granulis tuberculisque acutis elevatis 
scabris.
Long. corp. (Rostro excluso) lin. 8.
Corpus obcuneiforme, plus minus piloso-incanum. Caput ru- 
sulosum, postice laeve, inter oculos canaliculatum. Rostrum
thoracis
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thoracis longitudine, pone antennas punctatum. Antennce ros- 
tro pone apicem insidentes, thoracis fere longitudine, basi vix 
moniliforines: articulis tribus primis subclavatis, proximis quin- 
que obconicis, sensiin brevioribus et majoribus, ultiniis tribus 
fere ut in E. laviori K. Thorax teretiusculus, rugosus. Cole- 
Optra  oblonga, granulata, striata : striis punctatis ; punctis pro- 
funde excavatis; dorsalium interstitiis tuberculorum acutoruin 
serie, apud scutellum utrinque crista obsolelius elevata tuber- 
culis acutis muricata. Bedes antici longiores: femoribus in- 
crassatis.
C u acu L io  Linn.
mtraUlis. 21. C. fuscus, rostro brevissimo, thorace confertiin ely- 
trisque seriatim nodulosis, ventre masculo pos­
tice aperto.
P l a t e  X X II I .  P i g .  9- 
Long. Corp. (Rostro excluso) lin. 10.
Corpus lineari-oblongum, obscurum, nigro-fuscurn. Caput squa- 
mulis luteo-pallidis consiturn. Rostrum  brevissimum, crassissi- 
mum, subcylindricurn, supra inaequale, canaliculatum, apice 
emarginatum. MandibulcB maxima?, subtrapeziformes, intus 
Isevissimae, glaberrimae, nitidissimae, extus pallido-squamulosas : 
pilis nigris intermixtis ; vertice extus excavatae. Anterincc frac- 
tae : articulis 4^ 5^ 6'\ 7® globosis, quatuor ultimis clavam lan- 
ceolato-rhomboidalem acutam arctissime imbricatam et fere 
subsolidam formantibus. Thorax depressus, suborbiculatus, 
dorso subimpressus, antice subconstrictus, confertissime nodu- 
losus. Elytra  subporcata, seriatim nodulosa: nodulis parvis 
setigeris, apice obtusa et ad suturam submucronata. Femora 
inermia. Tibice vix calcaratae. Veriter segmentis duobus ulti­
mis ut videtur quasi circulo dempto, adeo ut  patent interiora ;
3 p 2 sed
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sed revera deflexa est horiim segmenlorum pars media. Ex 
fundo cavitatis laminse duae, latse, compressae, obciineatae, 
apice rotundatee, loevissimse, glaberrimae, nitides emergunt, et 
postice iitrinqiie in margine ipso circuli setarum rigidissima- 
rum fasciculi, vel potias pectines duo. Basi late excavatus est 
venter.
Var. Sexus alter: mandibiilis trigonis obscuris, rugosis setosis, 
acutis, thorace vix impresso, ventre integro: cavitate nulla.
I know no insect amongst the Curculionidce (except one of the 
same tribe with this in Mr. MacLeay's cabinet with an anal for­
ceps, something like that of an earwig,) that is so wonderfully 
formed as the species here described. I 'he ventral cavity, lami­
nae, and pecten have no parallel that I am aware of in the insect 
world. UBese organs are probably for sexual purposes, since the 
other sex, if I am not mistaken in supposing the variety I have 
described merely sexual, is without them.
(CeramhycidcE.)
S t e n o c o r u s  Fabr.
punctatus. 22. St. piceus, thorace spinoso, elytris excavato-punc-
tatis, pallido nebulosis.
Long. Cor p.  lin, 14.
Corpus lineare, subdepressum, piceum, nitidum, subtus piloso- 
incanum. Caput subinclinatum, subtTis transverse rugosum: 
gula in medio laevissima, supra subpilosum postice rugosum, 
inter antennas canaliculatum. Labrum transversum : disco dc- 
presso. Labium biloburn: lobis divaricatis pilosis. Mandi- 
bulcE incurvae, acutae, supra rugosae. Maxillce apertae: lobo 
exteriori elongato scopigero, interiori brevi ciliato. Dalpi ar- 
ticulo extimo semicordato, maxillares longiores. Mentum  trans­
versum,
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versum, apice rotundatum. Antennce breviores, rufo-picese; ar- 
ticidis quinque intermediis extus apice spina arrnatis. Thorax 
rugosus, utrinque spina acuta valida, antice et postice constric- 
tus, dorse veiTucis s. tuberculis quinque, in quincunce ordi- 
natis, complanatis. Sciitellurn piloso-cinereum. Elytra  exca- 
vato-punctata : punctis magnis profund is, piceo pallidoque 
varia, apice bispinosa. Bedes dilute picci.
D i s t i c i i o c e r a  MacLeay.
Lahrum  transversum, tetragonum.
Labium membranaceum, apice bilobum : lobis divaricatis» 




Antennce sensim crassrores, disticho-ramosae.
This genus, named long ago, as above, by Mr. MacLeay, con­
nects Cerambyx with Molorchiis, Necydalis, and Rhagiiim. With? 
the latter indeed it has little other connexion than from the simi­
lar shape of its elytra, which grow gradually narrower towards 
the apex ; from Cerambyx it is distinguished by its antenme; and 
from Molorchus and Necydalis by its elytra, scarcely at all shorter 
than the wings, and by its disticho-ramose antennre.
maculicollis. 23.
P l a t e  X X II I .  F i g . 10.
Long. Corp. lin. 8.
CorpiisAere cuneiforme, subtus pilis argenteis nitidum, supra ni­
grum, obscurum. Caput subcord a tum, pilosum, canalicula- 
tum, utrinque ante antennas earinatum. Oculi brunnei. An^ 
tennce breviores, nigrae : articulis omnibus apice biramosis (duo- 
bus primis brevissime); ram is oppositis compressis vertice ro-
tundatis,
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tundatis, sinistris paulo longioribus, articulo extimo simplici 
clavato. Thorax subcylindricus: maculis quatuor dorsalibus 
quadratim ordinatis. cuneiformia: lineis tribus lougitu-
dinalibus elevatis; striga apud scutelluin et alia majori in me­
dio apud suturara, piloso-argenteis, apice truncata. Femora 
brunnea. Tibia bicalcaratae. Alee elytris longiores.
M o l o r c i i u s  Fabr.
cingulatus. 24. M. niger, elytris dimidiatis luridis, apice ma­
cula alba, abdomine cingulis tribus niveis.
Long. C o r p .  lin. 11.
Corpus lineare, subtus atrum, pilis albis maculosum. Caput in- 
clinatum, subcordatum, medio canaliculatum, utrinque sub 
antennis carinatum, ex punctis confluentibus rugulosum. CZy- 
peus a fronte linea impressa separatus, pentagonus, vel rhom- 
boidalis : angulo antico truncato. Antenna  mediocres, apicem 
versus crassiores, nigrse. Thorax brevis teretiusculus, antice 
constrictus, postice impressus, lateribus caput versus obtusan- 
gulis, confluenter punctulatissimus. Scutellum nigrum. Ely­
tra brevissima, oblique truncata, confluenter punctulata, luri- 
d a : lateribus deflexis fuseescentibus, apice in medio macula 
triangular! pilosa alba. A la  nigricantes, corporis longitudine. 
Vedes b runnei: femoribus dilutioribus. Abdomen cingulis tri­
bus piloso-niveis circumcinctum.
(Leptiirida.)
L e p t u r a  Linn.
ceramboides. 25. L. nigra, thorace subspinoso antice constricto,
elytris croceis, ore pedibusque rufis.
P l a t e  X X II I .  F i g . 11.
Long. Corp.  lin. 7 | .
A habitu
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A habitu generis omnino recedit, Cerambycibiis propior. Corpus li- 
neare, angustuin, nitidum, glabriusculum, nigrum. Caput por- 
rectum, oblongiiisculum, subtus et antice rufum, inter oculos 
canaliculatum, ante antennas declive. Labrum transversum, 
minutum. Labium apice bifid urn : lobis divaricatis. M andL  
trigonse, subforcipatae, acutae. Maxillce basi apertae. Palpi 
breves, filiformes. Mentum  transversum, quadrangulum. Aii- 
jfe/2w^£Submediocres: articulis intermediis subtus barbatis. OcuU 
subtriangulares, prominuli. Thorax antice valde angustalus* 
et late constrictus, utrinque subspinosus, supra quadrituber- 
Gulatus : tuberculis complanatis, anticis approximatis. Elytra  
punctulatissima, obscura, elevatorquadrilineata, crocea : sutura^ 
in medio violacea. Pedes rufi.
This species approaches very near to Stencorus suturalis ofii 
Olivier (iv. no. 69- 29- 25. t. 3. f .  2Q.); but in his insect’ the legs 
are black, the thorax has only two tubercles, and the base of the 
exterior margin as well as that of the suture is violet; whereas in 
L . ceramboides the legs are red, the thorax has four tubercles, and 
only the suture is violet. His insect also comes from a different^ 
country, being a native of the East Indies. These two species 
form a distinct section o f Leptura, or perhaps a new genus..
{ChrysomelidceN’
C h r y s o m e l a  Linn.
Curtisii, 26, C.oblonga, sanguinea, thoracis vitta, elytrisque dis­
co, aurato-viridibus.
P l a t e  X X H I .  F i g . 12.
Long. Corp.  lin. 4.
oblongum, sanguineum. punctulatum. Antem m oji^
trorsura crassioresj compressse, nigrse, basi rufee. Thorax trans-
versus.
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versus, punctatus, antice utrinque puncto vittaque dorsali aiv 
gusta cyaneo-viridibus. Scutellum viride. Elytra vage punc­
tata : disco anrato-viridi. Postpectns utrinque viride. Pedes 
genubus tarsisque nigris.
Ab insectorum pictori eaimio, collectori strenuo^ indagatori assiduo, 
cor da to., D® Jobanni Curtis Norvicensi, hoc pulchellum insect um 
nomen mutuatur.
' H E M I P T E R A .
{Cimicidce.) *
S c u T E L L E R A  Lam.
Dux. 37' S. viridis, supra cyanea, scutello basi macula biloba, 
abdomine, lateribus, femoribusque, aurantiacis. 
Long. Corp. lin. 6.
Corpus ex ovali sublieptagonum, viride, punctulatum. Caput tri- 
angulare, subtus gula flava utrinque puncto nigro. Rostrum 
nigrum, basi rufurru Antennce nigrae. Thorax antice laevis vi­
ridis : lineola transversa obscura rufa, postice convexus cya- 
neus pimctulatus utrinque obtusangulus. Scutellum cyaneum : 
antice macula magna transversa postice biloba aurantiaca. 
Postpectus cyaneo maculatum. Alee nigrae. Pedes villosi, cy- 
anei: femoribus rufis. lateribus dentato-aurantiacis,
(Cicadiada,)
A c h i l u s  Kirby.
Frons tricarinata.
Lahrum vix distinctum, cum clypeo in medio coalitum.
Antennce suboculares biarticulatae : articulo primo brevissimo cy*- 
lindrico, secundo paulo crassiori tereti, laevi, setigero. 
Thorax brevissimus, antice subrepandus, postice obtusangulus: 
angulo caput spectante.
collected in Isiew Holland, hy M r, Hohert Broum. 4?5
The situation of the antennae of the insect from which I have 
formed this genus, agrees with that of Fulgora; but in all the 
genuine species of the latter their second joint is much larger 
than the first, globose, and covered with papillae : whereas in 
A  chillis it is not remarkably larger than the first, is rather taper­
ing, and without papillae. The labrum also is not separated from 
the clypeus, except on the sides, by any suture or even impressed 
l in e ; the thorax a good deal resembles that of Fulgora, but  it is 
more completely obtusangular.
Jlammeus. 23. 4*
P l a t e  X X II I .  P i g . 13.
Long. eorp. lin. 6.
Corpus sanguineum, immaeulatum. Caput vertice transverso qua- 
drangulo, postice segmento circuli derapto. From  inflexus, vix 
a clypeo separatus, triearinatus. Clypeus cum labro in medio 
connatus. Oculi hemisphaerici, albi, iaterales, postiei. Antenncz 
sub oculis insertae, biarticulatae : articulo prirno brevissimo cy- 
lindrico, secundo longiori paulo crassiori teretiusculo, baud pa- 
pillato, setigero. Ocellus utrinque intus inter oculos et antennas 
ad clypeum situs. Thorax brevis, postice sinuatus : sinu magno 
obtusangulo, antice repandus. Metathorax cum Scutello fere 
rhomboidalis. Elytra  corpore longiora, plana, oblonga, latere 
exteriori et apice rotundata, intus subsinuata. A Ice plicatiles, 
elytris paulo breviores, apice latiores obliquae rotundatae. Pe­
des angula t i : tibiis posticis apice calcaribus et spinulis semi- 
coronalis. Anus flosculiferus*.
By this term we designate an anus terminated by a process resembling a floret. Ex, 
Fulgora Candelaria,
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H Y M E N O PTE R A .
(Sphegidce.)
T h y n n u s  Fabr.
annulatus. 29 . T. fulvescente-villosus, thorace obscure ferrugineo
nigro maculoso, abdomine flavo : segmentis 
utrinque annulo nigro.
Long. Corp. lin. l o j .
Corpus nigrum, pube densa satis fulvescenti vestitum. Caput sub- 
triangulare : ore flavo. Chjpeus fiavus, postice macula dorsali 
longitudinali subcampanulata nigra. Aniennce nigrae. Truncus 
oblongus, quadrangulus, fulvus: maculis quibusdam obscuris 
dorsalibus nigris. Pedes fulvi: coxis posterioribus bast nigris. 
Alee corporis fere longitudine, fuscescentes. Abdomen liueari- 
lanceolatum, basi retusum, apice dedexum, tlavum ; segmentis 
apice annulisque duobus latere exteriori interruptis, mgris. 
Podex macula nigra. Venter segmentis utrinque lunula, stri- 
gaque intermedia, nigricantibus; ultimo spina acuminata ar- 
mato.
variabilis*. 30. T. rufus, nigro maculosus, abdomine atro : seg­
mentis quinque anticis supra et infra flavo 
maculatis.
Long. Corp. lin. 13.
Corpus fere lineare, mollissime sed vix dense fulvo pubescens. 
Caput flavum : vertice macula magna angulata nigra. Antennce 
thoracis fere longitudine, setaceae, nigrae. Truncus subglobosus, 
supra fulvus: antice fasciis duabus vitta intermedia connexis,
'* I adopt this name from the MSS. of Dr. Leach, who observes that this species varies 
considerably. He possesses four varieties, and Mr. MacLeay a fifth.
nigris,
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iiigris, disco nigro: lineolis duabus obliquis rubs, subtus ful- 
vus, spatio inter pedes primi paris et posteriores nigro utrin- 
que fulvo strigoso. Pedes rufo-fulvi. Alee corpore longiores 
fuscescentes. Abdomen ovato-lanceolatum, vel fere cuneiformc, 
nigrum, segmento primo flavo: apice, maculis duabus, cruce- 
que, nigris, intermediis quatuor nigris: maculis quatuor flavis 
transverse digestis. Venter segmentis anticis fascia flava, ulti- 
mis interruptis, anali mucronato.
{Apidce.)
X y l o c o p a  L a i r .
Australensis. 31. X. cyanea, supra viridis, alis violaceis, capite
anoque villoso-albis.
Long. Corp. lin. 8.
Corpus oblongum, subtus cyaneum : pube nigra. Caput orbicula- 
tum, vir ide: vertice cyaneo tincto, totum villoso-album. An- 
tennce nigrae, subtus piceae : stipite viridi-aeneo. Truncus supra 
cyaneo-viridis, punctulatus: disco laevissimo nitido, antice ca- 
naliculatus. Alee violaceae. Pedes cyanei atro hirti, tarsi pos- 
tici praecipue. Abdomen supra viride, punctatum, nitidum : 
ano pilis albis ciliaio.
{Formicidee.)
F o r m i c a  Linn.
intrepida. 32. F. nigra, trunco pedibusque rubs, capite abdo-
mine majori.
Long Co r p .  lin. 7.
Habitat in Australasia, apud Port  Jackson. Formicarum auda- 
cissima, strenuissima.
AbSnis F. rufee, L. Corpus glabriusculum, nigrum. Caput trian- 
gulare, postice subemarginatum, supra sparse punctatum, et in-
3 Q 2 super
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super sub lente forti reticulato-lineatuliim : areolis minutissl- 
mis. Stemmata in triangulo in foveolis inserta, sod posteriora 
duo difficillime cernuntur. Frons inter antennas bicarinata : 
carinulis flexuosis; interstitio canaliculate. MandibulcB vali- 
dissimae, supra punctatee, apice sexdentatae. Antenna  rufes- 
centes : stipite nigro. Cli/peus obtuse carinatus, emarginatus. 
Truncus compressus, cum pedibus rufus ; femoribus dilutiori- 
bus. rufa, Integra, pilis subciliata. Abdome7i suho\ale,
nigrum, subpilosum.
viridis. 33. F. glauco-viridis : antennis oreque rubs, abdomine 
segmentis margine albis.
Long. Corp. lin.
Habitat in Australasia septentrionali.
Affinis videtur F, smaragdina Fabr. sed minor. Corpus fere glau- 
cum, pube brevissima obscuratum. Caput triangulare. Man~ 
dibula apice nigrae, supra punctatae. Labium cum maxillis pal­
lidum. Frons stemmatibus tribus in triangulo. Antenna  pal- 
lide rufae. Chjpeus truncatus. Truncus subglobosus dorso sa- 
turatior, subtus utrinque macula obscura pallida. Tarsi rufes- 
centes. A la  corpore longiores, albae: neuris fuscis. Squama bre­
vissima, crassa, emarginata. Abdomen ex globose ovatuin, glau- 
cum : segmentis supra et infra margine albis.
This is the ant the bite of which Sir Joseph Banks found so 
painful^.
* H aw k esw o rth ’s Cookes Voy, iii. 223. Kirby and Spence, Introduct. to Entomo- 
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E X P L A N A T IO N  OF PLA TES X X L  X X II .  X X I I L
P l a t e  X X I.
Fig. 1. Felecium cyanipes,
a, Labrum. b. Maxillary Palpus, c. Labial ditto, d. Li- 
gula. e. Antenna.
2. Anelastes Driirii.
a. Clypeus. bh. Mandibulas. c. Antenna.
3. Rhipicera marginata^
a a. Mandibulae. bb. Ditto of Rh. ftm oralk,
4. Lampyris Latreillii.
a. Antenna of female.
5. Eurypus ruberis.
a. Maxillary Palpus. Z>. Labial ditto, c. Labrum. J.Tarsus.
6. A lina  analis.
a. Maxillary Palpus, b. Labial ditto, c. Tarsus.
7. Priocera variegata.
«. Maxillary Palpus. &. Labial ditto, c. Tarsus.
8. Geniates barbatus,
a. Mandibulte. b. Maxilla with Maxillary Palpus, c. L a ­
brum. Labial Palpi, e. Labium. / .  Mentum 
with circular beard or brush. g\ Antenna, h. D i­
lated anterior Tarsus.
9. Apogonia gemellata,
a, Mandibula. b. Maxilla with Maxillary Palpus, c. L a ­
brum. d. Labium with Labial Palpi, e. Antenna. 
f .  Part  of Tarsus.
10. Rutela pulchella.
a, Mandibula. b. Maxilla with Maxillary Palpus, c. La­
brum. d. Labium with Labial Palpi, e. Antenna.
Fig.
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Fig. 11. Cetonia MacLeapi.
12. Lucaiiiis nehulosus,
a. Maxilla with Maxillary Palpus, b. Labium with La­
bial Palpi, c. Mentuni.
13. Psam?nodes longicornis,
a, Labrum. b. Base of Maxilla, c. Maxillary Palpus.
d. Labium with Labial Palpi, e. Mentum. f .  One 
of the setigerous puncta of the Thorax.
14. Scoiiniis crenicollis.
a. Labrum. 6. Base of Maxilla, c. Labium, d. Maxil­
lary Palpus, e. Mentum. / .  Antenna.
15. Sphcerotiis curvipes.
a. Labrum. b. Mentum. c. Maxillary Palpus, d. La­
bial ditto, e. Apex of Antenna. / .  One of the 
puncta of the Elytra.
16 . Strongylium chalconatum.
a. Labrum. b. Base of Maxilla with Maxillary Palpus, 
c. Labium with Labial Palpi, c?. Mentum. e. Apex 
of Antenna. / . O n e  of the puncta of the Elytra.
P l a t e  X X II .
Pig. 1. Eurynotus muricatus,
«. Labrum. b. Labium, c. Mentum. d. Antenna.
2. Adelium calosomoides.
a. Labrum. b. Labium with Labial Palpus, c. Base 
of Maxilla with Maxillary Palpus, d. Mentum.
e. Apex of Antenna. / .  Anterior Tarsus.
5. Oxura setosa.
a, Labrum. b. Labium, c. Mentum. d. Mandibula. 
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Fig. 4. Spheniscus erotyloides.
a. Labrum. 6. Labium with Labial Palpi, c. Base of 
Maxillae with Maxillary Palpus, d. Mentum.
5. Stenochia riifipes.
a. Labrum. h. Labium with Labial Palpus, c. Base of 
Maxilla with Maxillary Palpus, d. Mentum.
6. Gnathium Francilloni,
«. Head (front view). 6. Labrum. c.Mandibulae. d. Lobes 
of Maxillae, e. Labium, f .  Mentum.
7. Khinotia hcemopterar
a. Mandibulae. h. Labium with Labial Palpi, cc. Max­
illae with Maxillary Palpi, d. Mentum.
8. Enrkinus Icevior.
a. Mandibulae. b. Labium with minute Labial Palpi, 
cc. Maxillae with Maxillary Palpi, d. Mentum. 
c. Antenna S . f .  Antenna ? of another species.
9. Ehinaria cristata.
a. Plead (front view). Crest, c. Mandibula. d. Labium,
10. Eynchanus Dufresnii.
a. Plead  ( front  v iew ) .
11. Curculio Hancocki.
a. Apex of Mandibula.
12. Curculio elegans.
13. Prion us Spencii.
14. Choragus Sheppardi.
a. Plead (front view), h. Palpi, c. Puncta  of the Thorax.
15. Lampi'osoma bicolor.
a. Labrum. 65. Mandibulae. c. Maxillary Palpus, d. La­
bial ditto, e. Antenna.
16 . Gonyleptes horridus.
a, Mandibula with Chela, b. First joint of ditto, c. Part  
of Pectus, d. Sternum.
P late
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P l a t e  X X III .
Fig. 1. Buprestis cruentata.
2  . -------------phceorhea.
3.  ------------ \Q~maculata.
4  . ------------ fissiceps.
5. Bolboceras Australasia.
a. Labrum. ■ b. Mandibulae. c. Labium with Labial Pal­
pus. d. Maxilla with Maxillary Palpus, e. Men- 





Ventral Cavity and Apparatus, bb, cc. Laminae in ditto.
10. Distichocera maculicollis. 




a. Front, b. Antenna.
* e are from Bolboceras quadridens.
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